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DIARIO"
... .~. r
1)EL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
REALES DECl)~TOS
EXPOSICIÓN
SEÑOR: El real decretO expedi~a por el Ministerio de la
Gobernación, en ~ del corriente mes, no comprende el in-
dulto deaqnellos moZ08 qué; dapendie~do ya dlda jurisdie.
eión de Guftra, por hllber' ingresado en ClIja, han sido decla-
rados prófogos con arreglo al arto 148 de la .,-¡gente ley de
~l(ltamient:o;·ycomo.no puede lIarlea aplicado el real decre-
to de i 7 del mismo Jn!,S, e~p~dido por la Presidencia del
Cgosejo d(l ~tro8, gueilólo lEl re,ti~re .~ p~n.8a. imp"ue&tas
con 8rf!3.g1o IJ.J qq.di~Q p~.Q.81 Ó d,e J1J~pc~mUÜlll' ,~lltJini8trq
que slJ,bsCrib~ c.omáid,er", de j~~:t~cj,aq,u~~e ;h~gtn ~x~~n"iyos
, los p:ófpi.cis·d~pé~9¡.tf~~~~ ~,~ }Í!o' ~~fir(l~~iRI1~lli~r~'!~~
btnefiClios IJtoi'¡lld(ls á IOSfometld¡)88}a CIvil, yen' ISU qon-
t!eouenom, 'ti8n'fj":el 'iidn'or :de':.someter 'f la ap;óba.~l~JÍ de
V. M., aladju,nto proJ..ecto de decreto. ' .
lrladrid 26 de jnnio de 1902. , ,
.. . eEÑoR:
Á L. R. p:'de V.M.,
l.' VALEliIJ.NO WID'YLER
~JP4!¡ P~~'fQ
Conformándome con '10 propuesto por el,~~istro de
la Guerra, de acuerdo con el Consejo de Mi~~t~~;
VelÍ,.go.éndi~pbJfer lp si~nien~e: '.' ,
.1.0 .·.. Se p.a.-:c~!1e;t!3~siyo~á lps DlO~ ql% 4~~PBé~ gEl
ingresáren Caja han sidó de~1~~llPq~·~~p'r'U~Ó,6"S~!}.~T~gl~
~ lQr,dit\Rtw.§~ E/!l..Rt ~~qWcaJ~: ~J1':si&t~ Jmr.l!.~ re·
clWan.rlento, los beneficios q¡re á loa prófugQlJ,~pdien-
tea ..<19 la iu~cción,civJl otorgllo el ~l decreto de :vejn-
ile Gel CQJ'ri.ente mes; debiendo ser solicitada. la grMia en
la. fonna y piazoe que 1& mi8ll18o d.etermiJia.
2.° Las comisiones mixtas de recl~tamiento que., con
~lo á dicha:disposioión, deben en ~primer término re-
eolver la iurisdicción á que perte~ecen10$ prljingosg,ue
....~ ~~u1t0t reD'Útifáu 1M ~lUl~iasdQ lOij"""<¡ue'de-
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pendan de la jurisdicción de Querra al Capitán geueral
del resPectivo distrito, ~l cu~l, qe acue:rdo con Iu Auditor,
les bárá la aplicaci<!n del indulto... .
. 3.0 Por el ~I.nisterio de la Guerra se resolverán, sin
ulterior reourso, l¡¡s du4a,s y reclamaciones que la ejecu-
ción de este decreto originlU'e.
Dado en Palacio á veintiséis de junio de mil nove4
cientos dos.
ALFONSO
~ lUnimo del...9_.
VALIIIBIAliO 'WEYLER
En consideración ti los serviciO$ y circunstancia.s del
general de brigada Don Blas'Sánohei Abel1án. '
V:ell~ ~n prq~"El~le! ~,P~9P~@~ q~I,Mi9i"t.ro de la
(}n~~ 'y ?~ ac~~r~o~ó.ileJ Pó~j9. 4'1Mf.D,i~~roe~ al ero-
pl~ ~~§eMr¡ü ~~ 9-iti~9:q~~~JtJ~~~~ag ~Aoce de
~!l.yp. P,JÓ¡f.Qlq,:~4q,:epJ~y~n~m:oo~mRfaUe-
SPH~~,te9~JJ~áN~4t!~:~~J f1~1~.~ " ,
nM' P,olcw' ,( .~.""". de' . .'A _:.1t1e..p.~t'~~1!PJ{SJ:q;~lf' '., .~.~'",.~ .IJím" !'tOVe·
ci~~go!,· " .'
.:<' '" ALtONSO)Q YiniJltco 4~# llnem; .;.. - .. ,,.. :.., ~, . ,
V",ilUtUliA WA,YhJR..'.e.:".'."'"
S~ del gefttml'u lJriglidh·n;~Bl'aiSá1tffAezAiJélM,n.
• ,. (;.' ,- ~.', :'''' '¡ ...j : \'<':.'-'
~~g e). '!J d~j~i~.d~ lsS9·yC()meiuó á~r, COlnO
~!le~~~Jl·eJ. ~~¡m~~:I':l~~n..de.d3evmanúm. 83. el 2
d~ oc~!>l:" p.e! l.a§I;~l}qg p~9m.ovido,áBubteniente el 1.°
de abril de 1860. ' '. .
En·f~br~r.p,~~,l§R~P64l~:~~~itD de-,Po'erto Rico cOn el
~ffi*~AL~,\t,~&.ll~~W1pW~~
• h~ l~¡rní ~~iP.4A~~~4fIlJ!"~i-óJ)Aef¡a jn.
~fg ~. t~~ eq op~~m.lW~d. campada, conontriel1do, entre
otros heohoa de armas, alreoonocimiento efeatuado sobl1l
8anta Cruz yá las acciones de Tamarindo, Cat8bel88; las Ca-
ñadas y Caimita, eieudo reoompe~do~r el tijstingoido
~~~~ntQ que ObllelVÓ en ellas, con t.l ~o de u.
mt«lh .. .
'. ~~.g~a~~tpQ~Cl~~~~.enlaislade
PUma moo bMta·~ de 1868 que. Clumplid() el tiempo
111 Xinll&ro de 1& Guerr.,
VALlIlRUXO W:IllY.LIUl
SerrviciQ$ tkl g~~l~ brigada D. F1'anciscQ GalbiB1/ Abolla
Nació el Élia 10 d~ mayo de 1847 é ingresó en la Aoade-
mia de Estlldo Mayor elLO de septiembre de 1864.
~ encontró en lo~ ijU~! h~i~o.lI-el) ~~ o.er~ S;l. 2il de
junio de 1866. . .
En julio de 1867 fué promQvi4p r.gl.JDen~:!,illm~~ al
empleo de alférez de Infante~a, obtenil,mdo el de tenJe~te
de J:stado Mayor en junio de 1869, por haber terminado co~
aprovechamiento BUS estu~los~
Hizo las corre.pondientes prácticas en el batallón ~­
dores de Madrid. con el que persiguió. desde julio á f.leptieD1~
bre del afio· últimamente oitado,' las partidas carlistas qu:
VI«aban por los montes de Toledo. concurriend~ desp~
la8 operaciones efeotuadaa Bobre la Carolina oont~ loa.1n-;-;
rractos republicanos. y el11 de octubr. 4.la8: ooum<enoWl..
Aloira. por 1M q.\l~ fu~ reoQ~penr:adocon.el gr4do ,~.~
tiIm de. .l\ljé~cito. '
Con. pQaterio~ill~4 c.on.tinQó,lM;~J.:á9tJC~ 40;~~~
de obligatoria permanenoia en Ultramar. regresó á la Penin- ~ por hallarae enfermo y á petición propia. quedó en .ituación
sula. de reemplazo. ~
Por la graoia general de 1868 obtuvo el empleo de ca- En marzo de 1890 paaó amandar el regimiento de Cuen-
pitAn. . ca núm. 27.
En octubre de 1869 contribuyó á. sofocar la insurrección Promovido á. General de brigada en abril de 1891. fué
republicana de Valencia, tomando parte en los reñido! com- nombrado en junio jefe de brigada del distrito militar de
batel que le sostuvieron en 1M calles de dioha capit-al con los Galicia, confiriéndosele igual cargo en el de Valencia. en
insurrectos. Por los méritos que entonces oontrajo se le otor· InarZO de 1892.
gó el grado de comandante. Be le nombró en julio "iguiente jefe de la 11.1' brigada
Operó sóbre varios pueblos de la provincia de Badajoz, en I orgánica, en agosto de 1893 jefe de la primera brigad.~ de la
marzo de 1873, con objeto de restablecer el orden que se ha- 1 primera división del tercer Ouerpo de ejército, y en febrero
bia aIterado en sentido socialista, y en julio del mismo afio . de 1898 jefe de la segunda brigada de la tercera división del
formó parte de la oolumna de operaciones que se dirigió' primer Cuerpo de ejército.
Andalucía. concurriendo los días 28. 29 Y 30 al ataque y En junio de 1899 le fué conferido el mando de la pri.
toma de Sevilla, donde resultó gravemente herido. siendo mera brigada de' la primera división. continuando en él
recompensando con el empleo de comandante y la cruz roja hasta abril de 1901, que quedó en situación de cuartel, en la
de segunda clase del Mérito Milítar. que continúa.
. Destinado en marzo de 1874 al ejército del Norte. asistió Ha mandado ~t.rinamente.en diferentes ocasiones. lu
101 dlas 25, 26 Y 27 de dicho mes á los combatei de San Pe- divisiones á. que pertenecían 18s brigadas de que ha lido jefe.
dro Abanto, por los que fué agraciado con el grado de te- Cuenta 44 años y 8 meses de efectivos servicios, de elloll
niente coroneLTomó pa.~t~, a¡¡íD;lismQ. en lss. accionéa del 11 Y2 meses en el empleo.de General de brigada, haoe el nú-
• 28, 29 Y SO .de a~ri1 8iguie;nte,. qu,e ~ieron. por resultado .pe~ mero 2 en la esca!a, de su clase, y se halla e,ll pOllesión de 181
nntamipnto del sitio de Bilbao, y en junio d~l mismo ~Q, condecoraoiones siguientes:
c(lncurrió lo\ la batalJa de Yo oqte Muru y á los c,ombates libra- Cruz blanca de primera. clase del Mérito Militar.
dos en las inmediaciones de E~tel1a, los di". 25. 2~,27 Y 28, Tres crucel rojas de segunda clase d.la misma Orden.
por los eudesle fué concedido el grado de coronel. El 11 de Enoomienda de Isabel la Católica.
agosto ee halló en el attique y toma de Oteizll• .'Y deede e117 Gran Oruz blanca del Mérito Militar.
al 23 de septiembre, en los diferentes hechos de armali habi- Gran Cruz de San Hermenegildo.
dos con motivo de la. conducción de un convoy' Pamplona. Medallall de ~ilbao. Guerra Civil y Alfonlo XII.
Continuó en opera -iones de campaña, pertenecieiul() al --<»::>-
regimif'nto de Zamora, y despué~ como ayudante de campo' E 'd' 'ó á 1 • t' .•-...os
d 1 l D J L b d n consl eracI n as crrcuns anClas que cone........"..e genera • osé asso, encontrándose en los 0000 ates e lId b' da O F • G' Ib~ Ab 1I
los dias 30 y 81 de enero de 1875, l'n el Carrascal y montes ! en ~ genera. e rlga. on ~anCl8CO a 18 y • ~ a, y,
de Añorbes, y en las demás operaciones realizadas para el 1 tenIendo en cuenta. muy espe~l~l~ente sus serVICIOS en
levantamiento del bloqueo de Pamplona, por las que fué las campañas de Cuba y de FilIpInas. .
premiado con el em pleo de tenie:Qte coronel. Vengo en promoverle, á propuesta. del Ministro de la
Pasó luego al ejército del Centro, asistiendo al com~te Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em"
que tuvo lug~r en Huesa. el7 de m.p,rzo; al de Tarrevelilla. pIeo de General de división, con la antigüedad de treinta.
el 28 df.'1 propio me!'; á la acción de la Pobleta, el 7 de mayo; y uno de mayo próximo pasado, en la. vacante producidá
á la de Vivel del Rio, ~l 7 de junio; y 'l~ de ~irambel y por pase á la sección de reserva del.Estado Mayor Gene-
Tronchón. el 30 <;lel DUsmo mes, ConcurrIó tambIén en Ca- ra.l del Ejército de Don Fernando AblanedQ y Cobo.~lUña al combate de San Miguel de los Morunys, el 20 de Dado en PaÍa.eio á veintiséis de 'uDio de milJ).ove~
JuIto; al de lOB1Dontes de Besora, el 27; á; la acción de Breda to d . J, .
, 11 osf montee de Garearán. el 1.- de agosto; á la. de Prast deL~u.· . 4LFONSO;'
,Rnéa. el 7 de octubre, y Aotros varios hecbos de- armas 11-
brados haBt~ l~ pacificaoión de dicho distrito que. habiéndo-
sete oonferido el mando del batallón Cazadores d~ Segorbe,
m.arohó á Navarra' formar parte del ejército de la De-
reoha.
El so de ~nero d~ 1876, 8.\listió.á la acción de. Santa Btlro:
bara de Mañeru y Artazu; e117, 18 Y19 de febrero siguiente.
. á lal!. de Monteverde, Dioastillo y Montejurra, y el 20•. al
oombate que tuvo lugar en Aberzuza. cuyas posiciones oóu-
pó, apoderándose de sus trinoheras y fuertes. as! como del
material de guerra que éstos encerraban.
Continuó en operaoiones haata la terminaoión de ]a cam.
pafia carlista, que Be trasladó al distrito de Oatalufla, donde
prestó servioio de guarnición hasta no'Viembre de 1879 que
taarobó al de Baleares, desde donde palló al de Valenoi" en
julio de 1880. "
En enero de"lB84: fué destinado al batallón Depósito do
Balaelona nútn. 16.
Ascendió por antigüedad á coronel en abril de 1887, YeD.
mayo siguiente se le confió el mando del regimiento dé Min-
danao-núm. 66, ea el que subsistió hasta enero de 188l) q,ue,
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el primer regimiento de Húsares y las de Artill~rIa en el pri-
mero montado, del!!tinándosele en julio de 1871 á la Cnpita.
Ida general de Andalucía. .
Formó luego parte del ejército de operaCiODIJ8 dal mismo
distrito, y asistió al ataque.y toma de Sevilla los dÍ8.s 28, 29
Y 30 de julio de 1873, alcanzando el grado de comandante
de Ejército por el mérito que entonces contrnjo.
En agosto siguiente fué ascendido á capitán de Estado
Mayor por antigüedad, trasladándosele en octubre á la Seo-
ción de Estado Mayor de Castilla la Nueva.
Se halló en los sucesos de eata corte el 3 de enero de 1874;
el!. el propio mes, se le otorgó el empleo de comandante de
Ejército, como mayor recompensa al mérito que contrajo en
el ataque y toma de Savilla; volvió en febrero á pertenecer á
1& Capitanía general de Andalucia, y fué agrtlgado en abril
al ('jército del Norte, habiendo concurrido el 27, 28 Y 30 á
las acciones de Otáñez, Muñecas y Galdames, por las que fué
premiado con el grado de teniente coronel de Ejército; el 2
de mayo á la entrada en Bilbao; el 24 !\, la accijn de Vi!l!t··
neal; los dias 25, 26,27 y 28 de junio á loscombutea de
Monte Muru. por lcs que fué condecorado con la cruz roja de
segunda clase del Mérito Militar; el 11 de agosto á la batalla
de OteizB; el 17, 18, 20, 21 Y 23 de septiembre á lail acciones
libradas -en el.CarraEcal con motivo de J;.¡ conducción de un
convoy al. Pamplona, y el 31 de enero y :3 de febrero de 1875
á los combates sostenidos en los montes de Lenche y Puente
la. Reina, cooperando al hwantamiento del bloqueo de la ci·
tada plaza de Pamplona, por lo que fué agraciado con el gra-
do de coronel. Comisionado para comunicar á S. M. el Rey y
al Ge,neral en Jef", la entrada dd primer Cuerpo d<-l f'jército
en la capital de Nayarra, lo efectuó despué;¡ de caminar dos
dias y una noche con Ulla pequeña escolta por sitios que aun
no hAbhm ocupado nuestras tropas, habit·ndo sufddo el fue-
go del enemigo, dura.nte algunas horas, en cuminos domina-
dos por el mismo.
Contribuyó á la fortificaoión de la linea del Argll, encon-
trándose en varios reconocimientos efectuades en mayo de
dicho año 1875 en la izquierda de dicha río, como también
el 7 de julio en la batalla de Treviñ~!; el 29 y 30 en el ataque
y toma de Vil!arreal, por los que se le recompensó con el
empleo de teniente coronel del Ejército, y el 14 de egoato en
la acción de Reliltfa.
Después se incorporó á la Capitania general de Castilla la
Nueva,8 la que habia sido destinado, y desde la que paeó en
enero de 1879 á la. de Cataluña, p~eEtando, no obsta.nte, bUS
rervieios en la Comidión encargada de redactar la historia de
la ruerra civil.
Al ascender á comandante de Ifstado Mayor, por antigue-
dad, en mayo de 1884, quedó perteneciendo á la Sección de
Baleares, y desempeiiando el cargo de jefe de la Comisión de
eu cuerpo en Marruecos.
Por 109 relevant~sy extraordinarios sHvicios que prestó
en dicha Comil:'ión, la fUe otorgado el empleo de coronel de
Ejército en junio de 1886.
En igual mel!! de 1887 se le deBtin6 al Depósito de la Gue-
rra, continuando, sin embargo, en la referida Comi~iónhast!\
septiembre siguiente, que pasó de jefe de Estado Mayor á la
Oomandancia gent:ral de Ceuta.
Destinado á la illla de Cuba en septiembre de 1888, des-
empeñó alH, entre otroa cometidos, el de segundo jefe de Es-
tado Mayor de la Capitanía general, é hizo un notable estu-
dio sobre defensas de las costae, por el cual se le concedió la
cruz blanca de tercera clase del Mérito Militar.
Be le. confirió en agosto de 1890 el empleo de teniente. 0.0,
tonel de- EStado Ma.ypr;eIl. UltraD1lU', a.lca~ndolo por e.D.ti-
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güedad en la escala general del cuerpo en octubre siguiente.
Regresó á la Península en febrero de 1892, permanecien.
do de reemplazo hasta que, en diciembre, fué agregado á la
Junta Superior Consultiva de Guarra.
En junio de 1893 fué de~.tinado á la Capitanía general de
Valencia, nombrándosele en agosto jefe de Estado Mayor de
la segunda división del primer cuerpo de Ejército.
Compuso parte del ejército de operaciones ·de Afdca en
los meees de diciembre dtl e~preBado año ! 8\-13 Y enero de
1894, prestando el servicio de campaña en Malilla.
Se le nombró jef:~ del detall. de la E<.'cuela Superior de
Guerra en mayo de 1895, destinándosele en octubre al ejér-
cito de la iSla de Cnb!l.. A su llegada á In misma, se le con-
fió el mando de una columna, con la que .operó en la part5
dela trocha comprendida desde Ciego de AviJs. hasta Júcaro,
teniendo tiroteos los días 2, 3, 4 y 5 de diciembre con la re-
taguardia de las partidas, reunidas, de Máximo Gómez y 11a-
ceo. Posteriormenta libró combates en varios puntos, confi-
riéndosela el mando de otra columna de la pr~vincia de Ma-
tanzss.
Concurrió elLO de enero de 1896 á la acción de E~tante
y el 23 y 24 a las de la Gía, Plazaola y San Agustin, conce-
diéndosele en marzo el empleo de cOlonel de Estado Mayor,
por antigüedad.
Por hallarse enfermo, volvió en abril siguiente á la Pe·
ninsula, siendo promovido en el mismo mes á general de
brigada, en recompensa de sus servicios en la campaña de
Cuba, y espeoialmente _en consideración al extraordinario
mérito que contrajo en la citada acción de Estante.
En mayo da dichl) aña 1896, fuá nombrado JeJe de E!lta-
do Mayor dd segundo Cuerpo de ejército, y en ootubre fe
le destinó á las islas Filipinas, en donde obtuvo el mando de
una brigada, fi!aliendo á operaciones de campaña.
Sostuvo fuego con los insurrectos el l.~ de enero de 1897,.
en las orillas del rio Pllsig; el 2, les atacó y tomó lae posicio-
m-s en que se. habían atrincherado, batiéndolo8 y dispers!\n-
dolos después en. Tagüig; el 12 y 15 de febrero se apoderó á
viva fuerza del pueblo da Almanslt, y del campamento for.·
tificado de Pamplon»; el17 libró un reñido combate sobre el
puente del rio Zapote, y el 19 embai'có con el Jefe de Estado;
Mayor de la escuadra, en el cañonel'o Leyta, haciendo Bobre la
costa de la proV'incia de Cavite, un r"conocimiento ofensivo,
durante el cual, mantuvo fuego nutrido de fusilería y ca-
ñón, con laa numerosas fortificaciones enemigas. En los si-o
guientes días del menoionado mes de feb.rero, efectuó otros-
. reconocimientos ofensivos en las inmediaciones de laaPiñas,.
obligando con.ellos al enemigo á concentrar sus fuerzas en..
aquel punto, tí. fin de auxiliar de este modo el movimiento,
de la división Lach3mbre. Por es-toa servicios fué recompen-
Eado con la Gran Cruz roja pensionada del Mérito MilittU-.
Por el mal estado de su salud tuvo que regresar á. la Pe-
nínsula eu marzo siguienh·, quedando en situación de cuar.· .
tel hMta que, en octubre, se le nombró Gobernador militar.
. de la provincia de 8egovia.
Dasde srptiembre de 1899 desempeñÓ el cargo de Jefe de..
la primera brigada de la quinta divililión.
Ha desempeñado interinamente el Gobierno militar d..
la provincitl de Grmaia y el mando de la división á que per-
tanece, en varias ocasiones.
eU9nta 37 añof!l y cerca de 5 meses de efectivos servicios, de,
ell08 6 y más dlil5 meses en el empleoíle General de brigada;
~ace el núm. 40 en la escala de su clase y li8 halla en pose..,
sJ.@n de lal!! GElndecollliciones aiguientes: '.
. Cruces blancas <le p1'i~llll,· segunda y t0roora clase del
M:íJtitQ Militar.
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Cruces rojlls de primera y segunda olase de la misma
OrdAn.
Cruz y placa ele San H'lrmel'egilio.
Gran Cruz roja peusinnada de! Mérito Militar.
Medallas de Bilbao, Alfonso XII, Guerra Civil, Cuba y
Filipinas.
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, número nueve de la escala de su
clase, Don Miguel.Pierrá y Gil de Solá, que cuenta la anti·
güedad y efectividad de quince de diciembre de mil ocho.
cientos ochent~ y ocho.
Vengo en promoverlé, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigúedad de esta
lecha, en la vacánte producida por ascenso de Don Fran-
cisco Galbis y AbeBa, la cual corresponde á. la designada
con el número ciento once en el turno establecido para
la proporcionalidad.
Dado en Palacio á veintiséis de junio de 1902.
ALFONSO
Bl M.iI1iÍlp:o de 1& e.-Ulim&,
VALlIlRIANO WEYLBR
Set·¡;icios del c01'onel de Infantería Don Miguel Píerrá 11 Gil
de Solá.
Nació el día 11 de julio de 1843, é ingresó en el G-.:lf'gio
de Infantería el 5 de julio de 1858, siendo promovido al em·
pl~o de alféi't>z en enero de 186l.
E·tuvo destinado en el batallón Cflzll.dol'es de Barcelonll,
ha6ta su ascenso a teniente por antigüar\!ld ('n abril de 1868,
que pasó á prestar liUS servicios en ~l de Figueras, alcanzan-
do el grado de capitán, por gracia general, en septiembre del
mismo ano.
Posteriormente formó parte del ejército de operaciones
de Andulucia y se halló el 1.0 de enero de 1869 en los iucesas
de Málaga, otorgándosele por ellos la cruz roja ·de primera
cla!e dd Mérito Mílitllr..
Operó también mas ail'-1ante t'n la provincia de Navarra
y se encontró dUl'ante los días del 4 al 9 da aból de 1870 en
las ocurrencias de Barcelona, obteniendo, por el mérito que
entonces contrajo, la cruz de Iesbella Católica.
, En abril de 1872 salió á operaciones de campaña centra
las facciones carlietas del Norte, a'listi6ndo el 4: de mayo á la
acción de Oroquieta, por la que fué recompensado con el
empleo de capItán; ellO de junio á la de Gl.lrrastadia; el 11
A la de Mandics; el 14 á la de Gorbea, y el 25 á la lile .A.pata-
monasterio.
Se trasladó Juego al dist~itf\ de Aragón, donde continuó
las operacione., hlllJándose el 2 de febrero de 1873 en los en·
ouentros tenidos con el enemigo en Cinctorres y Víllarroya
de los Pinares, por los qUíl fué premiado con el grado de co·
mandante.
Perteneció después al ejército lIitiador de la plaza de Caro
tagena, concurriendo á los hechos de armas habidos los dias
20 y 30 de lIOviembre a.el mencionado año 1873, como tamo
bien ell.o de enero de 1874 al ataque y toma de lo. ermita
d~l Calvario y BU bateria, yel 9 á la defensa de la miema er-
mita. Por eetos servioios fué agraciado oon el grado de te-
JÜente coronel. '
Rendida la expresada plaza de Cartagena, compuso parte
del ejército del Centro, y asistió el 29 del mes últimamente
Qitado á la acción de Segorbei el 1,° y 29 de Plltyo á l~B de~
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barranco de la Salada y Domeño, por las que fie le concedió
la cruz roja de primera clase del Mérito Militar; el 14 y 15
de junio á l<lB de Alcora y La Yesa; el 19 de septiembre á la
de la Pobleta, por la que obtuvo otra cruz roja de primna
claee de la indicada Orden; el 25 y 27 de octubre á las de
Cortes de Arenoso y Villahermo!1s; el 12 y 15 de febrero de
1875 á las de Chelvlt y V¡jú, y el 17 de marzo á la de Cervera.
del Maestre, por la que fué recompensado con el empleo de
comandante.
Quedó en junio de reemplazo', destinándosele en diciem·
bre al batallón Reserva de Tuy, con el que efectuó algunas
operaciones en Extremadura y Aragón, volviendo· á quedsr
de reemplazo en abril eh 1876..
Se J¡:i colocó en febrero· de 1878 en el regimiento de Mála·
ga, desde el que pasó en m$lyo'de 1883, al batallón Cazado-
res de Llerena, con el eun.l operó en agosto del propio año
por la provincia de Alava.
A~ Sft promovido a tenif.nte coronel por, antigüedad, en
diciembre de 1886, fué destrnado al batallÓn Reserva de Ver·
gars, trasladándosele en enero de 1887 al regimiento de
Garellano.
Desempeñó en eate cuerpo los cargos ae jefe d,e lae con-
ferenciaB y academ:Üls, y profesor de la de calJitanes.
En enero de 1889 ascendió á coronel reglamentariamente.
Fué jefe de varias Zonai'l de reclutaJP,iento, aiéudole con-
cedida la c.ruz blanca de tercera clage del Mérito Militar, por
los sf,rvicio"! que prestó durante las huelgas de obreros habi·
das en Manresa en 1890.
Se le destinó, en enf:'ro de 1891, al regimiento Reserva de
Tafl111a, confitiéndesele, en febrero siguiente, el mando drl
de Aragón núm. 21.
Del:lcte marzo de 1901 se encuentra en situación de exce·
dente.
Cuenta cerca de 4:4: años de servicios efectivos, y se halla
en posesión de las condecoraciones siguientes: .
Crucel!! blancas de primera, segunda y teroera clase del
Mérito Militar. .
Tres crucaR rojas de primera clalle de la misma Orden.
Cruz de I"sbella Católica.
Cruz y pIara de San Ht'lrmenegildo.
Medal1lls de AlfoIlso XII y Guerra Civil.
Cruz de.Nuestro·Señor Jeancristo de Portugal.
sr
REALES ORDENES
StTBSECn,E.'i'ARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido .. bien desti·
dar a6l'te Ministerio, en "(acante que existe de su empleo, al
comandante de Ingenieros D. Narciso de Eguía y Arguimbau,
que presta sus serviciolil en el batallón de Telégrafos.
De real orden lo digo .. V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dio. guarde a. V. E. muchOl afiOll. }la-
drid 26 de 'junio di 1902.
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señol' Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
.brar ayudante de oampo del general de división D. Luis M.o-,
. Una y Olivera, Subinspector de las tropas activas y res.rvd
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y de las Zonas de rec1ute.miento de l'SA. región y Gobernador
militar de la vrovincia y plaza de la Coruña, al capitán de
Ir.fl.lnt~riaD. Angel Prats y Sousa, destinarlo actualmente en
~l bl.l,tallón Cazadores de las NavJls núm. 10.
De real or(:;~ lo digo á V. E. para lIU conocimiento y
efectos coneiguienteE!. :~!/)g guarde al V. E. mucho!! años.
Madrid 26 de junio de 1902~
Señor Capitán general de GaUoh.
&60res Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
........ ¡e
BECOIÓN D! :&lS'1'ADO KAYO¡ y OAU:E'AftA
RitGLAMItNTOS TÁCTICOS
:Excmó. Sr.! Oon objeto de re:lactar definitivamente, a
la mayor brevedad, loe nUevuB reglamentos tácticf:s de Arti·
1ll'ria, el Rey (q. D. g.), ha tenido ti. bien disponer lo si·
guiente:
1.0 Que por el Depó!)ltJ de la Guerra, y con cargo al ca·
pitulo 12, articulo único del presupuesto vigente «Gal?tos di·
vel'Sos é imprevisto!'!», se haga una tirada de 200 e-jemplares
de! torno'1.o de la, Tactica de Artillería, ya revis;;,da por la
Comillión dll Táctica. qulO C9mprende c!nstrucción del re-
e1uta con armal'l y sin ellaFl, Fecci6n y bateríli. ~!lra las tropas á
pifi>, Y remita dirMtamente 50 ejemplares á calla uno 1;';: .los
batallones de pluza 1.°,2.°,4.° YMenorca, á. fin de que con
toda urgencia lo ensayen. dando cuenta los Capitanes gene~
ralES r€speetivos á e¡;teMinisterio de su re~ultado,yhaciendo
por en parte cunfitas observaciones estimen convenientes.
2.o Que por ésa Ctlmi8ión se proceda á la mayor breve-
dad po..ib'e, á revisar lc.s tomos restantes qUe aún no lo es-
tán, ó seltn los 2.°, 4.° Y 5.0 Y el de la de Montana, bREAndo-
dUBe pttra ello en ('1 rfoghimento provisional de esta última
reformado, y autorizllda sü reimpreBión por real orden de
21 de noviembre de 1901, yen el proyecto para la instruc-
ción con h,s piezas de tiro rápido propuesto por el Coman-
dante general de Artillería de la primera región y remitido
ya á la Comisión de Táctica.
3.° Que por la misma Comisión se remita con urgen-
ae~te Ministerio, redactado ya definitivamente, el tomo 3.o
de la mencionada táctica, que comprende c!nstrucción del
recluta á pie y á caballo, con armas y sin ellas, é instrucción
de carreteo, pllra cuerpos montados», tl'niendo para ello en
-cuent:t las orSf'rvaciones hechas por el 5.0 regimiento mon-
tarlo, como resultado de su ensayo, que fUl'ron remitidas á
dicha Comisión, por real orden de 28 de abrÜ último.
De la (fe S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muohor! aiíOll. Ma·
drid 26 de junio de 1902.
g...., ••
SECCIÓN:DE mrANTE1ÚÁ
DE8TINOe
'" Oirculttr. Excmo. Sr.: ln Rey (q. D. g.),h'a tenido á
triendiSp6ner queJos jefes y oficialel'lde Iofantelia que figu·
~ en-la siguiente relación,que empieza CQn D. Rioardo Al·
'" , ..
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varez Maldonado y Urquiza y termina. cou D. 'Alf<lnso Lópe.
Vicencio, pasen ti. las situaciones 6 á fervir los (iestinos que
en la miAma se éxpreilltn. Es, asimismo, la vduntlld de
S. M., que el capitán D. B~rnardino Mulet Carrió, que s,
dt>.stina al batallón segunda. Reserva de Baleares núm. 4, pero
ciba el sueldo entero de sn empleo, con cargo al cap. 5.° ar-
tículo 1.0 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. IC. para BU conocimiento y
demás efecto3. DiQ13 guarde á V. E. muchos añOll. Madrid
~:; de junio de 1902.
WEYLl:lt
Señor•••
Relacwn ~tu se cita
Tenientes eoronele•
D. Ricardo Alvarez Maldonado y Urquiza, excedente en
la primera región, al regimiento de Gravelinas
núm. 41. ,
~ Manuel Casalini Berenguer, del regimiento Reserva.
de Cádiz núm. 98, al regimiento de Ala.va núm. 56.
> ]'rancisco Valls Rodriguez, excedente en la tercera re-
gión, al regimiento de Mallorca núm. 13.
1) Enrique Rivero Vides, de reemplar..o en la primera
región, al regimiento de Soria núm. 9.
> Julio Suárez Llanos Sánchez, de la Zona de Ponteve-
dra núm. 37, al regimiento de .Murcia núm. 37.
~ José J ecebek del Cid, excedente en la cuarta región,
- al regimiento de Andalucía núm. 52.
> Rafael Echagüe Mendez Vigo, excedente en la prime·
ra región, al regimiento Re.gerva de Logroño núme~
r6 {;7.
~ Cayetano Albei1r .Ramíl'ez d~ ~rellanQt excedente en
la segunda reglón, p,l regImIento Reserva de Jaén
núm. 58.
> Vicente Patiño Rodríguez de Rivera, excedente en la
primera región, al regimiento I{eserva de Mataró
núm. 60.
> José PatifidRodriguez, excedente en la primera región,
al regimiento Reserva de Mataró núm. 60.
> Tomás Rey Ortega, excedente en la tercera región, al
regimiento Reserva, de Osuna núm. 66. ,
) Patricio Gil'alt Malanca. excedente en, la prImera re-
. gión, al regimiento Resl3rya de Zafr~ ;nún:~. 71.. .
> FrancisQo Vera Garcia,excede.n,te _en lapnmera re..
gión, al regimiento Reserva de Zafra núm.7~.
> Lope Recio Martínez, excedente en la sexta reglón¡ al
regimiento Reserva de Vitoria núm. 75. . :'
> Miguel Palacios López, excedente en la sextareglón,
al regimierító Reaervl1 de Bilbao nt'Ul}. 78.
> Pablo Goyri Garcia, excedente eu la' cuarta región, al
. regimiento Reserva de Rosellón núm. 80.
~ Mateo Hernández Alvarez, exc6denteen la tercera re-
gión,al regimiento Reserva deJ¡itiva .núm. 81. .
> Federico Gastalver .Montenegro, del regi.miento Reser-
va.de Lorca núm. 104, y encomi13ión en el colegio
de Huérfanos_ de la GÚerra,· al de Santandernúme·
ro 85, continuando en dicha comisión.
> Manuel Martínezde·Bartolomé Le,rdo de' Tejeda, ex-
cedente erda primera región, al regimiento Reeet~
. vade f3egóvia mimo 87.- ' . ,
> AngelJuároorLosada, excedente en la primeraregmu;
al Regimiento;Reserva:de. CorUfía núm., 88. .
) Victoriano Labora Roddguez. excedente en la tercera
,región,aLregimiento Reserva de HU4¡llva nÚID.94.
~ Ma.nuel Domingo IbaiTa, excedente en la primera re-
.. gión,al regimiento Reserva de Palencia núm. 100.
> Rica.:rdo GarciaSerrano, exced~nte en la cuarta re-
gión, al regimiento Reserva :de Ontoria núm. 102.
~ Manu,el LópeZ Lal'rán,exOO<1ente en la quinta región¡
al regimiento Reserva de Huesca núm. lOa.
- -
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D. Jorge .B~l'ba Araus, excedente en 10 quinta región, al I
l'eglmlento Reserva de Huesca núm. 103.' Comandantes
) J oaquín ~e~xaGarcía, exc~dente en la primera región,
al regImIento reserva de Plasencia núm. 106. D. Pedro Lozano González, de la. comisión liquidadora
) Ernesto Mal'rugat Santaló, de reemplazo en la prime- del.ba:tallon provisional Habana núm. 2, afecta al
raregión, al regimiento Reserva de Ttí.nez núm. 109. regImIento de Borbónnúm. 17, al regimiento de
) Val~ntín Díaz I1leras, del regimiento de Soria núme- Burgos núm. 36.
ro 9, al batallón primera Reserva de Baleares nú- ) Daniel Manso Miguel, excedente en la primera región
mero 2. al regimiento de Gravelinas núm. 41. '
) José López Rozabal, del regimiento Reserva de Pon-· ~ Salvador Oalvo García, gobernador militar del fuerte
tevedra núm. 93, al batallón primera Reserva deI Guadalupe, al regimiento de Valencia núm. 23.
Baleares núm. 3. ) Manuel Ponce de r~eón, excedente en la cuarta región
» José Fernández González, del regimiento de Murcia al regimiento de Asia núm. 55.· '
núm. 37, al ba~allón segup.da Reserva de Baleares. ) Pablo de Vegas Garro, excedente en la primera re·
núm. 3. .i gión, al cuarto batallón de Montaiía. .
2 Mariano Vieytiz Ortiz, del. regimiento Reserva de.cla.,i ) Isidoro Peña Romeralo, del regimiento Reserva de Za·
vijo núm. 70 yen comisión, juez de causas en en fra núm. 71, á la Secretaría de la Subinspección de
. la primera región, al de Pontevedra núm. 93 con- . la primera región.
tinuando en dicha comisión. '1 )Vicente del .Oampo López, de la Comisión liquidado.
• Enr~qu.e Ornil~a ~ranco, excedente e~ ,la primera re- ra del prImer batallón del regimiento de Cuba nú·
gIón, al regmuento Reserva de AVIla núm. 97. "l?ero.65, afe?ta al regin~.iento de, Aragón núm. 21,
) Pedro Pedraja Altamira, del regimiento Reserva de . a ,la SecretarIa de 111 Submspección de la quinta re-
Castellón núm. 74 y delegado de la autoridad mi- I glQn.
.litar ante la Oomisión mixta de reclutamiento de I )Esteban Mur Martínez, excedente en la cuarta región
Valencia, al regimiento Reserva deLorca núm. 104 al regimiento Reserva de Mataró núm. 60. '
continuando en dicha comisión.', ,'i ~ Indl1lecio López Oozar Gomez, excedente en" la segun-
:t Pedr9 Oalderón de la Barca y Rniz, excedente en la i da región, al regimiento Reserva da Ramales nú-
tercera región, al regimiento Reserva de Castellón ! mero 73.
núm. 74. i ~ Francisco Hernández Pére7.;, da la Zona de Jaén nú·
:» Manuel Oascón Sánchez, excedente en la sexta re- ¡¡ mero 2, al r-egimientoResarva de Flandes núm. 82.
gión, al regimiento Reserva de Orense núm. 59. 1) Emetario Nieto García, excedente en la séptima 1'6-
:» Claudio Gata Zaragoza, excedente en la quinta re- dión, al regimiento Reserva de Astorga núm. 86.
gión, al regimiento Reservl1 do Clavijo núm; 70. ) Jorge Serantas Ulbrich,excedente en la octava región,
) Fermín Idoate Arcaute, excedente en la primera re- al regimiento Reserva de la Oorufía núm. 88.
giún, á la Zona de Logroño núm, 1. ) Juan l~stradaSabanza, de la Zona de Huesca número
) Ricardo Pardell Cruz, excedente en la cuarta región 47, al regimiento Reserva de Tarragona núm. 89.
á la Zona da Oviedo m'un. 7. ' ) Antonio !el'llánde~ C.ánova~, excedente en la segun-
) Juan Ruiz Alcázar, excedente en la segunda región al ; da reglóll, al l'eglmIontoReserva deHuelva núm. 94.
regimiento Reserya de Oádiz núm. 98. ' ' ') Alfredo Infante Ohacón, del regimiento Reserva da
':' Antonio Sastre Ramírez, excedent~ en la primera ro" ~ Flandes núm. 82., yen comisión en la liquidadora
gión, á la Zona de Zafl'l111úm. 15. de la inspección de la Oaja general de Ultramar, al
) Francisco García de Viedma García de Viedma, exce. batallón Reserva de Canarias núm. 6, cesando en
dente en la séptima región, á la Zona de Zamora dicha comisión. . . .
número 23. . ) Antonio López Irisarri, excedente en la segunda r~'
) Pedro Alzamora Tous, excedente en la cuarta región gión, al regimiento Reserva de :{3azl1 núm~ 90.
á la Zona. de Gerona núm. 24. '1 )Joaquín Toha Víu, eXcedente en la cuarta región, lÍo la
:» Antonio Loma Bárcena, Marqués de aria, exced.ente Zona de Teruel núm. 21. " .
en la sexta región, á la Zonl1 de León núm. 30. ) Mannel de la Torre Marzoa, excedente en la séptima
) José Díaz de Oeballos y Visgrés, .excedeotl'l en la pri- ¡ r!'lgión, á la Zona de Zamora núm. ~3.
mera región, á la Zona de Valladolid núm. 06. J» Antonio Bonafós Más, excedente en la tercera región,
:t Federico Alva Franco, de la Zona de Ta.Iavora núme- i á la Zona de Cuenca núm. 26.
mero 50, á lll. de Avila núm. 41. . i :) Juan Solís Pérez, excedente en la primer9¡ regiqn, á
» Eloy Roces Galé, excedente en la primera región al 11. la Zona de Cáceres núm. 40. .
. regimiento Reserva de Calatayud núm. 111.' ) Fernando Dorda Losas, excedeJilte en la te~'cera regi6n,
) Ma~uel Alabau Pardo, excedente en la quinta región, i á la Zona de Alicante núm. 45. .
a la Zona de Tar1'l1sa núm. 63. ' i ') Pedro Puntos López, excedente en la quinta r~gi6Il;, ~
:. Plácido Ródenas Delgado, excedente en la cuarta l·e. l' la Zona de Huesca, núm. 47. . .
gi6n, á la Zona de las'Pl11mas (Gran Canaria). J) Rafael Enriquez Patifío, excedente en la segunda re-
) Joaquín Sauz Ralp.os, excedente en la primera re- 1 gión, á la Zona de Jaén núm. 2. .
. gión, á la Zona de Talavera núm. 50. 1 »Orescencio Alvarez BuillaVictory excedente en la
") Ramón Posada Oya, del regimiento Reserva de oren-, primera reg-ión, á la Zona de Segovia núm. 31.
se núm. 59, á la Zona de Pontevedra núm. 37. :t José Oantó Escorcia, excedente en la tercer~regi~n, á
.) Germán Valcarce del Oastillo, del regimiento de Isa- I la Zona de Cuenca núm. 26.
bella Católica núm. 54, á situación de Teemplazo l (l Antonio Flores Gómez, excedente en la cuartl1 región,
. pOI' enfel'm?, en la octava regi6n. 1 á la Comisión liquidadora de cuerpos disueltoS de
» Rlcal'do Nouvl1as Aldaz, delregimie.nto de Andaltl- ¡¡impinas. '
cía núm. 52 al de Luchana núm. 28. . ) Eduardo Alegre Garisnain, de la Comisión liquidado.
:» José Ardiz Contin, del regimiento Reserva de Oalata. ! rilo del primer batallón del regimíento de Oórdobayu~ núm. 111, á la Zona d~ ~aragoza núm..55. i núm. '10, á la de cuerpos disueltos de Cuba y puer-
» Antomo Portero Díaz, del reglllllento Reserva de Bil- ! to Rico.
bao núm. 78, al de Gijón núm. 99. . . 1 »Antqnio 0alinp.o MoliJ?,a, de ia COl,Ilisión líquidador
. i .decuE:l+po~ dis.qel.t.os de Cuba y Puert~ :&'100,. á ;~
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dei primer 'ba.tallón del regimiento de Córdoba f¡,ú.
mero 10.
D. Manuel'Fuentes Porta, ascen.dido, de la Zona de Ta·
gona núm. 33, á situación de excedente en la cuar-
ta. región. .
JI José Acosta Oliver, del regimidnto Reserva de Baza
n ~1ÍIh.. 90, tí. situaci,ón de excedente en la segunda
región. '
tEilrique de los Santos Pérez de Castro, del regimiento
de Valencia núm. 23, á situación de excedente en
la sexta regiól).
• Jose LócoÍlla Vistué, de la Zona da Segovia núm. 31,
á situación de excedente en la primera región.
• José Domfuguez Herrera, del cuarto batallón de Mon·
tafia, á situación dé excedente en la primera región.
) Antonio Rodríguez León, ~xcedente en la segunda re·
, gión, á la sexta, en igual situación.
» Francisco Hurtado Pérez, de la Zona de Cuenca nú-
mero 26, á situación de excedente en la primera re-
gión, á los efectos de la real orden de 13 del actual
(D. O. núm. 130).
» Federico Chinchilla Pasquier, excedente en la prime-
ra región, á la octava, en igual situación.
) Juan Fernández Dfaz, excedente en la cuarta región,
á la primera, en igual situación.
11 Victoriano Butragueí'ío Deleito, excedente en la pri-
rilera región, al regimiento Reserva de Zafra nú'
mero 71, yen comisión á la Secretarfa de la subis·
pección de la primera región, á los efectos de la real
orden de 19 de mayo de 1900. •
11 Manuel Hernández Herrero, excedente en la primera
,región, á la Comisión liquidadora ,de, cuerpos di-
sueltes de Cuba y Puerto Rico. ',,',
» Casto Moreno Carnacho, del batallón Cazadores de Ca·
taluí'ía núm. 1, al regimiento de Melilla nú.ni. 1.
• Ernesto Zappino Riquelme, de la Zona de Orense nú'
mero 3, al batallón disCiplinario de Melilla.
» Luis Figueras Fernández, excedenté en la octava re'-
gi6n, á la Zona de Orensenúm. 3. "
» Antonio Rodríguez Rodrfguez, del regimiento de Me-
lilla núm. 1, á situación de excedente en Melilla.
, Juan Contrems Contreras, del batallón disciplinario
de Melilla, á situación de excedente en Melilla. "
• Ju~n Cerezo Melgarejo, de la Comisión liquidadora
del primer bátallón del regimiento de Valencia nú-
meJ,'O 23, al :regimiento de Valencia núm. 23.
t Dániel Merino Martfnez, del regimiento dé VálElIrcia
núm. 23, á la Comisión liquidadora del primer bao
tallón del mismo.
» Antonio Calvo Pastor, del regimiento Re~rva de Tú·
,neznúm. 109, á situación de excedente en la pri~
fuera región. ,
• Leori,ardo Amor Mozo, excedente en la séptima región,
á la Comisión liquidadora del segundo batallón,del
regimient'O de Isabella Católic~nÚIIl'75, afecta ltl
batallón Cazadores de Estella núm. 14. '
D.'Oé'lestihoRey Bring~s, del regimieíltodeLucllana.
núm. 28, al :regimiento de Galicianúm. ,19. ,
, ArturóBriones Sáenz de Vallueroa, de reeinpla~o en
lAequinta región, al regimiento de(j-eron~ núm. 22.
• José Hemández Dasbores, primerayudaute de la plaza
deSeo (le Urgel, al 'regimiento de Navarra núm. 25.
• Emilio Sandóval González, excedente en, la sexta re-
gión, alregifuiento de Cuenca. núm. 27.
• Casímiro GarCÍa Villalobos, de la Zona de Barcelona
núm. ñ9, al regimiento de Luchana núm. 28.
• Vicente Sastre Cortés, del regimiento Reserva de Játi-
va núm. 81, al regin:ri.ento de Luchana núm. 28.
• Julián Tort García, del regimiento Reserva de Ronda
p.úm. 112,801 regimiento de Luchana numo 28.
) Emilio Mateos Muí'íoz, excedente en la primera 1'6·
gión, al regimiento de la Constitución núm. 29.
» Narciso Garcfa Borovio, d~ Ja Zona: de Soria núm. 14,
, al regimiento de la Constitución núm. 29.
» Juan ~alacioPérez, excedente en la quinta región, al
, regImiento de la Constitución núm. 29.
• Manuel Béjar Camons, excedente en la primera re~
gión, al regimiento de la Lealtad nÚm. 30.
• Jaime Precios Vinsac, excedente en la primera región
al regimiento de Cantabria nÚm. 39. '
, • Benito Portugal Llanos, del regimiento Reserva deBil·
bao núm. 78, al regimiento de Cantabria núm. 39.
• Nocolás Rodrfguez Arias Carbajo, del 'regimiento de
Gravelinas núm. 41, al de Cerií'íola núm. 42.
• Antonio Velasco Martfn, de la Zona de Burgos núme-
ro 11, al regimiento de GarelIano núm'. 43.
• Manuel Sánchéz Hidalgo, excedente en la primera re-
~ gión, al regin:ri.ento de San Marcial núm. 44.
» Angel Santos Lorenzo, de la Zona de 'Sala.manéa nú'
mero 52, al regimiento de Sán Márcial núní. 44~
» Antonio Melo Agut, excedente en la tercem región,
al regimiento de Vizcaya núm. 51-
• Luis Gortazár Arriola, de la Zona de Vitorla núm. 62,
al regin:ri.ento de Guipúzcoa núm. 53.
• Ricardo Aymerich Bisso, del regimiento Reserva de
Almeda núm. 65, al regimiento de Isabel la Cátó-
lica núm. !S4.
,~ Antonio Martinéz Vivar, excedente en la euarta re-
gión, al regin:ri.ento de Asia núm. 55~
• Angel Ródríguez del Barrio, del regiu:í1ento de la Prin-
cesa núm. 4, al batallón Ct\ZttdoréS de Alba de Tor-
Dle6 núm. 8.
I Francisco Garcfa Garefa"e:&:cedente en la primera re-
gión, ro primer ,batallón de Montafia. . , '
» Tomás Mora Gómez, excedente en la primera región,
,al te:rcer batallón de Montaña,
• Miguel Escoll Romero,del regimientO Reserva de Ro-
, •':,sallón~. 80, al quinto batallón de ~ontaha:
• CiprianoCardeí'íosa Serrano,del reghnientóReserva de
" Vit?ri~ nmn:; 7f>1 al !egimiento de MeUllé. 1?-Úni. l.
• Fran<llscO Eá.dy Trlána" eJCOOdenw ~nla segunda re-gloo, al ftlgimiEl'íltO de Pll.vía núm. 48. " .
» José Mula Na'Vi1tr@~ e.x:cedente en la ptinlerll. región, al
Capitanes 'tegIDrlenllo deOantabriá núm. 39.
• Melchor Monzonfs SoleF¡' e»eedente en J.a¡ tercera re-
D; Ségrindo Rivás í3erdeaI, de reempla.z<j en' la~fáva re- "gióu, $k:tegimiento de Otumba nÚill.49.
, gidh, al regin:ri.ento de Zaragoza núm.lil. ,,;, ~ Eméi;w Arln P'PR<il&léXeedenté en hiotercera región, al
" Nicolás Pérez Morales, excedente en la tercera región, ' regimiento de la Princesa núm. 4. '
al regimientQl,deMall-<1lieanÚtih 13. ' J EsOOlJtM ~orll.B.éS:Róda, de lit Z()'iÍ}á de lJarcelOna riú-
)' JUlU1 Verd SeBt:te'~$'Xceden1le'enBalear~~,al regi- mero ~L,al regimiento dé AJiriansa niir.il; 18.
miento de Mallorca núm. 13. ~,A:u:toft1ó'~ftElZAlda.ílfl.,'eJtcedente en: la' cué.rttt l'e·
» Bf8tltl~ OroMíez YMe'l; que ha<l~Odéá,u~de ~';'gl6Wrtd~'Cá:nQnCáZOOOvesdeEstellá D.'liro. 14.
. campo del general (le brigad8l D. :Brau~o Oi'dófiez s GcltIM<mQ A~yarftd~Navé., ex~e-ntéen ltt ,teroera. re~
__ d~l M~ral,_ 8:1:reii~ieÍltoAe América ,núm. 14.,', , gió~, alregiB'lientó de Luchaln-a num. 28. ' ,
~,í,~~~~on-~,~~~;;en~~~OO""d'e~A'm'~~.'~'ne.~~, ..e.lnA;.la. sex~ ji ViOOrl'te'!3i~Garcí~,e~en,te en la. !.l!lgunda región,..,.,~ ~ ~u.u' "" un,__ UUL ~ 8J re~mli'l'nto a& ei1enca- :a:'tim. 21., ',,' '.' • '
"'J'~',lf~_'Sáiicliéj;~,q~,j;ooae~'in la '1f~_l~'~,-~i,l¡;ttt' '6itl&i't>~i:e~
primera región, al regüniento deAmé&a~.1~. ' " gióu, at~ftMP.; "-Blíitia9.
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D. Oándido Ordófiez PesqúPl'A, excedente en la. primera
región, al regimiento de Gravelinns núm. 41.
~ Eduárdo Ruiz Raínirez, de la Zona. de Granada nú.-
mero 34, al regimiento de Luchana núm. 28.
~ Diego Pagés Selgas, de la Comisión. liquidadora del
.primer batallón del regimiento de Oovadonga nú-
· mero. 40, al regimiElllto de Covadonga núm..40.
~ Pablo Lorenzo Acufia, del regimiento Reserva de Cas-
tellón núm. 74) al regiiniento de Otumba núm. 49.
» Ricardo Quüm Palomares, excedente en la cuarta. re-o
gión, &1 regimiento ~e NaVarl'80 núm. 26.
~ San~~go Tet;0rio :Rargr~vel excedepte eIi la primera
reglón, á la .7..ona de Cáeel'es núm. 4().
~ Andrés.Oattllá FI~xá,. de\ regimiento Re~rva. de Ali-
cante n-gm. 10~,alr~gimiento'deJa Prj.nce~.n.o 4.
~ Manuel De-Vos Stra~ch, qe la Zona de Santander
núm. 29, á la da. Jaén núm. 2. ... .'~ GuillerID? ,Fernán<1e~ HürtadQ, e~ceden~ eIl. la pri~
ra r~glón; lila Zona de. Pamplona núlU~ 6. .
» Anto~o Castailo Gonzále2i, delregimientóde Canta-
brIa;n~m. $9,:á·la·Zonade. &dajm<núm; 6.
> Rafael MIgllel Rtliz, de la Zona de Cáceres núm. 40,
á la de Almel'ía..núm. 9.
:. Manuel Mate(l Camafie~,· excedente en iá quinta re-
.gión, á la-Zona de Soria núm. 14. .
:. Migllel Aranda Aranda, excedente en la quinta re:"
gióu, á la Zona de Ternel núm. 21. .
:. JuUán Gay Barbero, del regimiento de Guipúzcoa nú-
mero 53, á la Zona de Bilbao núm 22. ..
~ Valeriano Martínez Benito, del regimiento Reserva de
Játiva núm. 81, á la·Zona de Valencia núm: 28..
) Francisco' Garoía de Paredes, excedente en la primera
región, á la Zona de Segovia núm..3L .
) JURP.·'woadmasón .Pierfederici, del regimiento de Al-
· mal1sa núm. 18, ála Zona de Tarragona núm. 33.
) Emilio de las Casas Soriano, excedente en la primera
.... región, á la, Zona de Cáceres núm. 40.
;) Gregorio Gutiérrez González, de la Zona de Albacete
núm.. 49, á lit de Cádiz núm. 42..
) Francisco Díaz Macías, excedente en la séptima re-
gión, á la Zona de Palencia núm. 44. .
:. José Quixano LeizA.ur, <le la Zona deManrésa núm. 39,
:í la de Villnfl'anca Dtím~ 46.'
) Lorenzo Villar Gareía, excedente en la quinta región,
á la Zona de Huesca núm. 47.
) Eugenio Esteve Real, excedente en la tercera región,
. á la Zona de·Lorea núm. 48. ..
) Salvador Ausina Salas, de la Zona de Gerona núm. 24,
· á la de Albacete núm. 49.' . .
:. .ruan Campos Aragües¡ excedente en la quinta región,
.. á la ZOnll dezaragoza·núm.. 55. ......
) Felipe Moya Adán, excedente en la segunda. región,
á la Zona de Ronda. núm. 56; ..
:. Juan Redondo Cerrajón, del regimiento de CuenCá
núm. 27, á la,Zona de- Vitoria núm. 62.
) Froilán Pérez Vegas, del batallón Reserva de Canarias
núm. 6, á la Zona de Ronda núm. 56. .' ..
> Bias Soler Peiró,. excedente en la tercera región, á la
Zona de 'rarragona núm. 33. .
:. Angel del Río Miranda Padrón, de reemplazo en In
primeta región, al regirnien to Reserva de Segovia
núm.87.. . . ... '.
• Francisco Gallego Segura,:de la Zona de Cuenca nú-
mero 26, á la de Játiva. núm. 25. . ..
~ Jo~· Navarro Ma.rio, del regimientO Reserva de El
Bl'uch núm. 95, ála Zon~ de Albacete n1Ím. 49.
) Augel Nieto de Molina, excedente en la primera re..
gión, á la Zoua de Segovia ntím. 81.
> Ricardo Alarcón de la Puente, excedente en la tercera
'región, á la.Zona de Cuenca nún:;¡.26 •. , ..: .
) Cú,L\dIdo Pérez Navajas, delreghuiento de la Prince~
nl\m. 4, á le. Zona de ~licante n'lÍIí1 .. 45.
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D. Juan Ruiz Ohúeaa, de la Zt>na de Játiva núm. 25, á
la de Guadalajarn. núm. 53. . ...
, Andrés Rodríguez Martinez, excedente en la. segunda
región, á la Zona de Huelvl,l núm. 38.
» Ba!ilio Marafióll R.odríguez, excedente en la séptima.
': región, ti. la. Zoná de.Bul'gós n1Wt. 11._ ,.... :"\ )-...
:. Bartolomé Márquez Santos, excedente en la cuarta re-
gión, á la Zona de Barcelona núm. 59•.
> Seoastián Costa Martín} excedente en la segunda re-
gión, ti. la Zona. de Badajoz núm. 6.", .
» Ramón Hernández Pérez de Tagle,.e~c.ed.ent~.en la
cUarta-región, á la. Zona.de Manresa nÚp1~.39.
) Au.relio Aguilar Lozano, excedente en la segunda l'e·
,gión, á la Zona de Vitorianúm.-62. • .; .
~ Francisco Pérez Fernández, de.reemplazo·,en la sexta
región, á la .Zona deSantallderIóÚlU. ,29.. .
) Fructuoso Fel'nández Hidalgo,. de reemplazo, en la
cnarta región,.á la Zona de Gerona núm. 2:4.
) Looudro Ossorio Buxens, excedente en la cuarta re-
gión, á la Zona de Barcelona núm. 1)9 ~.. ".
) Prudencio Rodrí~ezRivera, excedente enla séptima
región, á la Zona de Salamanca núm.. 52•...
:. Antonio Monzó Fran, excedente en la tercera región,
á la Zona de Soria. núm. 14. .... '. -
) José Carrizo Navarro, excedente'en la segunda región,
.á la Zona de Granada núm, 34.
»Mariano Enrique Beltrán, excedente en la cuarta re-
gión, ála Zona de rrar¡usa núm. 63. .,
» Antonio del Río Calderón, excedente en la. segunda
• región, al regimiento Reserva de Jaén núm. 58.
)' Ramón Ballesteros Coll, excedente en la cnartare·
. gión, al regimiento. Reserva de Mataró núm. 60.
~ Juan Escobar Domíngllez, excedente en la aegunda.
región, al regimiento Reserva de Badajoznúnl. 6~.
~ Pedro Sárraga Rengel, excedente eula segunda re·
gión, al regimiento Reserva de Osuna núm. 66.
) Ciriaco Vázquez Casares, excedente en la prim~ra re-
gión, al regimiento Reserva de Simancas.núm. 68.
» Arturo Giralt Fortufío, excendente en la cuarta re·
gión, al regimiento Reserva. deClavijo núm. 70..
) Luis Porrúa ]'ernández de Castro, excedente en la
primera región, al r~gimiento Reserva de Zafra
núm. 71... ._ .'''. "
) Aggstín·Lnque Cuenca-Romero, excedente en la..s~.
. gunda región, al regimiento Reserva de . Vitorla
núm. 75. . .',
) Clemente Gutiérrez González,·excedente en 1{;1. ~egtln ..
.. da. región, al regimiento Reserva de Vitoria n.0.76.
) Pascual Bafios rrorres, excedente en la quinta. reglón,
. al regimiento. Reserva de Teruel núm. 77•. ,.' .
) Joaquín Montojo Zaccagnini, excedente ellll't~gunda
l'agión, al regimiento Reserva de Bilbao .núm... 78.
.~ Luis Mufíiz Butrón, excedente en 'la. séptima regllSn,
. al regiIó.i.ento Reserva de Castrejana nÚln. Z9,•.
» Antonio Morán Idueta, excedente en la cuarta,reglón,
al regimiento Reserva de Rosellón núm. 80. .
» Miguel Gaya Chicoy, excedente en la tercera reglón,
al regimiento Reserva de Flandes núm. 82.
11 Esteban Pérez Solernon, excedente en la primera re5·.gión, al regimiento Reserva de Santande~ uú.m.. 8 '.
, Edua:rdo' Peralta Sierra, excedente en la priDíl'lra r~'
giónj al regimiento Reserv~ deSantandernÚDl. SO}.
» Enrique Mogrovejo Oporto., excedente. en la .o.cta~
" tegi6n1 1'\1 regimiento Reierva de Santander ~ .
nlr::fo86.· ..
II Martín Jaraw Broneano, e:teedente 'en laprirn.era ir
. gión, al regimiento Reserv:a: de ,segovia· núm. . •
» Lisardo Lissarrague Molezun, exoedente en la' qC~~
región, al regimiento Res~rvade la COi'UfiIUl~'..~ Agustín Pafia M!tnso, del t:egimientode.L\l,9J:¡ª~~n1·
mero 2~, ¿¡.l regimiento Reserva de Tarragona l,),. t
ero89.·· ,
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D. Salvador Campos Peacoke, excedente en la tercera re·
gión, 111 regimiento Reserva de Tarragona núm. 89.
~ Ramón Femenías Esclaper, del regimiento Reserva
de Albacete núm. 105, yen comisión en la liqui·
dadora de la Inspección de la Caja general de Ul·
tramar, al regimiento Reserva de Valladolid nú'
mero 92, continuando en dicha comisión.
t Ruperto Ramírez Gómez, del regimiento Reserva. de
Palencia núm. 100, y en comisión de Secretario de
CaUl'laS· en la séptimll región, al de Valladolid nú-
mero 92, continuando en dicha comisión.
» José García del Valle y Mata, excedente en Ceuta, al
. regimiento- Reserva de Valladolid núm. 92.
It Angel Varela Plata, excedente en la octava región, al
regimiento Reserva da Pontevedra núm. 93.
, José Macfas Seoane, del regimiento R9serva de Pam·
piona núm. 61, al de Pontevodra núm. 93.
» Francisco Vales Brieva, excedente en la octava re·
gión, al regimiento Re!erva de· Pontevedra núme-
1'093.
I Vicente del Río Ortiz, excedente en la segunda re·
gión, al regimiento Reserva de Cádiz núm. 98.
I Roque Rubio Martínez, excedente en la séptima re·
gión, al regimiento Reserva de Gijón núm. 99.
I Federico de Diego Martín, excedente en la séptima
región, al regimiento Reserva de Gijón núm. 99.
) Juan Canoura Valés, eXCedente en la octava región,
al regimiento Reserva de Palencia núm. 100.
I Toribio Sánchez Francia, excedente en la séptima re-
.gión, al regimiento Reserva de Palencia núm. 100.
I Juan Franco Gonzá.lez, excedente en la tercera región,
al regimiento Reserva de Alicante núm. 101.
) Julián García Aldamar, excedente en la tercera re-
gión, al regimiento Reserva de Huesca núm. ~03.
I Alfonso Olivas Gómez, excedente en la tercera reglón,
al regimiento Reserva de Huesca núm. 103.
~ Enrique Periquet Martiná, excedente en la cuarta re·
')'ión al regimiento Reserva de Lérida núm. 107.
I En~iqu~ García Lucas, excedente en la séptima región
111 regimiento Reserva de Salamanca núm. 108..
J Eduardo Menéndez Brochero, de la Zona de Guadala·
. jara núm. 53, yen cOl;nisión Secr~ta~io del Gobier-
no militar de GuadalaJara, al regllnlento. Reserva
de Túnez mím. 109, continuando en dicha comi-
sión. .
) Castor Rodríguez LGmus, del regimiento Reserva de
Bilbao núm. 78, al de Monforte núm. 110.
~ .Vidaf Arias Fogeda, delregimiénto de Otnmbll· n.\Í-
, • niero 49 al batallón Reserva de Catlarili.s núm. 6.
I Ubaldo Gu'tiérrez Marrero, del batallón Reserva de
, Canarias:ri.úm. 2, al de Canarias núrri. 7.
I Miguel Espina Calandria, del regimiento ~e León nú-
mero 38 al batallón Reserva de CanarlM núm. 8.
) Valeriano Martín Martín, excedente en la séptima re-
. gión, al batallón primera Reserva de Baleares nú·
mero 1. .-
) Juan Badell Gálmez, del batallón primera Reservade
1 . Baleares núm. 3, al batallón primera Rese~va de
Baleares núm. 2. .
» Domingo Escartín Catalinete, excedente eriBaleares,
al batallón primera Reserva de Baleares núm. 4.
, .'j.~ José Cal'pintier Andrés, excedente en la cuarta región,
al regimiento ReservA de.El Bruch .nÚffi. ~?' .
) JOSé'Fiéirtl Quintana, del batallón ~eseryade Cana-,
rias núm. 6, al de Canarias núm: 7. .. ..
) Juan Illana Sánchez de Varg.as, excedente en Ja pri-
mera l'eg-ión, al regimiento Reserva de Albacete
núm. 105. . . . ..
» Diotiisio Isaac Calvo, del regimiento de Me1illa nú-
mero 1, al regimiento Reserva de Huelva núm. 94.
I Santiago García Barbará,excedente en la primera r.e~
.pi911, ,~l fegUniéll~ ~eservl:\ ~e ~m)8,OIl)im; 75. '
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D José Asensi SanMs, excedente en la tercera región, al
regimiento Reserva de Játiva núm. 81.
:. Francisco Cardona Pujol, excedente en la cuarta re-
gión' fJ.l regimiento Reserva de Rosellón núm. 80.
) Bartolomé Olares Gómez, excedente en ·190. tercera re-
gión, al regimiento Reserva de Palencia núm. 100.
~ Ezequiel Rodrígnez Velasco, excedente en la segunda
región, al regimiento Reserva de Almeria núm. 55.
~ Rogelio Caridad Pita, excedente en la octava región,
, al regimiento Reserva de Vitoria núm. 75..
:t Alejandro Picazo Subiza, del regimiento de Navarra
núm, 25, al batallón Reserva de Canarias núm. 6.
:t Miguel Castilla Muriel, excedente en la segunda re•
gión, al regimiento Reserva de Pamplona núm. 61.
> Rafael Fel'llández Cuadra, del batallón Cazadores de
Canarias, al bat~lIónReserva de Canarias núm. 3.
I José Aliaga Padilla, excedente en la: cuarta región, al
regimiento Reserva de El Bruch n1Í.m. 95.
:t José Serantes Gr·anja, excedente en la tercera región
al regimiento Reserva de Lorca núm. 104. '
~ Victoriano González Martín,. excedente en Baleares,
. al batallón primera Reserva de Baleares núm. 3.
:t Inocente Rodríguez Rodríguez, ex.cedente en la octava
región, al regimiento Reserva de Pontevedra nú~
mero 93.
) Adolfo Chicote Beltrán, excedente en la segunda re.
gión, al regimiento Reserva de Huelva núm. 94.
> Ramón Servet Fortuny, de la Zona de Guadalajara.
núm. 53, al regimiento Reserva de Zafra núm. 71.
» Juan González y González, excedente en .la segunda.
región, al batallón Reserva de Canarias núm. 5.
:.. Jacinto Fernández Ampón, excedente en la primera
. región, al regimiento Reserva de Bilbao núm. 78.
) Eduai'do Garcfa Villacampa, excedente en la tercera.
región, al regimiento Reserva. de Játiva' núm. 81.
~ José Martín García, excedente en la segunda región
al regimiento Reserva de Ronda núm. 112. '
:. José Piq~erf1s Trives, excedent~ en la .teréera 'región,
al reglIDlento Reserva de AlIcante,núm. 101.·
> VicenteRevert del Castillo,queha·oesa~oenel cargo
de ayudante de campo del g~~rll}de ·división Don
Luis Molina Olivera, al regimiento Rese.rva de Cag•
tellón núm. 74. .
> Bernardino Mulet Carrió, excedente· en 'Baleares, al
. batallón segunda Reservado.:Baleares. núm. 4.
) Ciriacci:Pérez P!.J,lenoi8.y . exceqente:en: ~ la 'segunda re-
. gi?n, al regimien~.~erTa.de Mált.ga"nlím.,:,69.
:t .pOlp'J.ngo)YaE!3~a y~zqu~¡~xgedent~ e.lüla.oct.ava re-
gIlSn, a.la ComISIón hqUldadora'.'d~.d. pr:nner bata,.-
llón dehegimiento, de Zaragoza nÚI1J./ 12. . .
) Eugenio Flor¡l.n Yelaz de .Medráno''vallterra .exce-
, dente en.la tery.er~ rElgiQn,'ijo ·hH{omisión:liqttidado-
";;; ,:r:a del prImer pataUól\del regimie'D.to de Almansa
núm. 18. , ; ,.. ",., ..
) Pedro Romo.~~rr~no!excedent~'en~'!lo qúinta región,
, ál~ qO~lsIónhquldad01'a ·delpnmer batallón del
reglmlentodeGal¡ciam~m•. 19, .-. .. .
~ Lucio ~~iz P~rei.a, excedentee!lla. ql;linta.régi6n, á la
. p~ffi.lSIÓn lIqmdadora del ptlmer batallón del r-egi-
mIento de ..A.l'ag.<)n; u.úm:. 21.· .. , . :
~ Pablo Nozaleda Nozaleda, del regimi9ryt(r Reserva de
><.¡:¡. ,I!~~lva nÚ1jU:\t4,·á, la.. Cómisión·liquidad~-a del
pnmer llatapófle.el.regim'ientd de -P-avía·núni. 48.
, I Juau;¡;>'érez Arias; d,~ l'l:lgimiento deOtumba,núm;. 49
, á !a Comis~ó~ liquidadora del 'primer batallón deí
mIsmo regImIento. . ..: .
) ·Gabri~l Fel:nández ~orres, de excedente en la. segunda
. reglón; a la. C?mIsión liquidAdora del primer'bata.
llón deJ regImIento de.Wad Ras núm. 50.. '
-J. José ~ermuy Manzanete, de· excedente en· la octaVI
reglón; á la.C~misionliquid"a:dora del primer bata.
llQD" d91 .regl:tlllentQde lm\bella Católica núm.. 54"
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D- Manuel Balcázar Sabariegos, del regimiento de la Rei-
na núm. 2, al de Córdoba núm. 10.
e Antonio Villarreal Carvajal, de reemplazo en la se-
gunda región, al regimiento de Extremadura nú-
mero 15,.
~ César Herrero García, del regiU).iento de Gerona nú·
,mero 22, al de Bailén núm. 24. ,
; Salyaq,or Azara Heredia, de reemplazo en la cuarta
región~ al regimiénto de Navarra núm. 25.
;, Antonio Díaz de Herl'era, .del regimiento de !sabella
Católi(}a núm. 54, al de la Lealtad nÚlil.. 30.
l) Miguel García ÜQrtés, del regimiento de Isabel la Ca-
tplica núm. 54, al de Burgos núm. 36.
> José' Baigorri Aguado, del regimiento de Bailén nú-
, ;meré) 24 Yal~no de la Escuela Superior de Gue-
rra, al de Gl1rellano núm. 43, continuando en
dicha Escuela.
, Fernando Sáncl;1ez González, ascendido, del regimien-
to de Cerifíola núm. 42, al de San Marcial núm. 44.
> Luis Tapia y López del Rincón, del regimiento de Bol'-
bón núm. 17, al de San Mal'cial núm. 44.
,. Federico Roncal Menacho, del. regimiento de Gallcia
núm. 19, al de San Quintín núm. 47,. '
, ,Antonio Antelm Riera, ascendido, del regimiento de
Baleares núm. 1, al de San Quintín núm. 47.
, Jesús Masia Oltra, de reemplazo en la tercera región,
al regimiento de San Quintín núm. 47.
~ Francisco Adán Cafíizal, del primer batallón de Mo~­
taña, al regimiento de Melilla núm. 2. '
» Antonio Toro Calvo Rubio, del regimiento de Soria
núm. 9, al de Melilla núm. 2.
;, Enrique Arjona Arjona, de reemplazo en lá quinta re-
gión, al regimiento de Canarias núm. 1. , ,
» Rafael Garcia Fernández, de réemplazo en la segunda
_ región, al batallón Cazadores de Catalufía núm. 1.
, Jesús Martínez Vaiga, de reemplazo en la primera re-
gión, al batallón Cazadores de Catalufía núm. 1.,
j José Accame Romero, ascendido, del regimiento ~6
Alava ,núm. 56, al batallón Cazadores de Tarifa
núm. 5.'
, Tomás de la Calzada Vayo, del batallón Cazador!JS ~e
Catalufía núm. 1, al batallón Oazadores de SegorD6
núm. 12.
, Ignacio Méndez García Ontiveros, ascendido, <lel, ~e"
gimiento de Sabóya núm. 6, al primer ba,tallón da
Montafia. '
) Félix Hernández Roda, del regimiento de Ceuta nú-
mero 2, al tercer bátallón de Montafía.
» Santiago Laiz Fernández, del regimiento de Asia nú"
mero 55, al quinto batallón de Montati.a.
) José Ojeda Gámez, del regimiento de Cuenca nÚDl. 27,
al de Granada núm. 34.
« Santiago Al;bex de lnes, de reemplazo en la qui~tA
región, al regimiento de Gerona núm. 22.
) Juan Vicat Caballero, del regimiento de Ouenca nú·
mero 27, al de Isabel la Católica núm: 54. . ,.
, Mariano Vicente Arcones, de reemplazo en la príJl1eril
, región, al regimiento de la Reina núm. 2. . .,
• Luis Pefía'Ramos, que ha cesado de ayudante dé cro:n-
po'del geD.eral de división D. M~Iluel F~;r:llándel!jdi
D. Francisco Gonzáléz Paredes, excedente en la prim~rl\
región, al regimiento R3serva de Oviedo núm. 63. ~
> Cesáreo Tejón Diaz, del regimiento Reserva de Oviedo
núm. 63, á situ8.Qión de excedente en la séptima.
región.
,. Marianó Gómez de Enterria, del regimiento Reserva
de Oviedo núm. 63, á situaói6n de excedente en la
séptima región.
,. Manuel Gar~ía Jurjo, del regimiento Reserva de Lugo
mí.m. 64, alregimientode Isabel laCatólica núm. M.
Primer{is tenientes
D. Manuel Vázquez Botana., de excedente en la octava
región, á la Comisión liquidadora del primer bata·
llón del regimiento de Alava núm. 56.
) Mariano Fornet Perales, de excedente 00. la' tercera
región, á-la Comisión liquidadora del cuarto bata-
llón de Montafía.
t Benito Aragonés Arjona, del regimiento Reserva de
, Lorca núm. 104, á la Comisión liquidadora del
batallón provisional de Puerto Rico núm. 5, afecta
al regimiento de Guadalajarn núm. 20. '
;, Emilio Sierra Castafíos, exeedente en la tercera región,
á la Comisión liquidadora del batallón Ci.zadores
expedicionario á }l'ilipinas núm. 7, afecta al regi-
miento de Sevilla núm. 33.
» Adolfo García Oantorné, excedente en la tercera re-
gión, a la Comisión liquidadora del batallón Caza-
dores expedicionario á Filipinas núm. 10, afecta al
regimiento de Burgos mí.m. 36. .
» Feliciano Argüelles Sanz, excedente en la primera ré-
giÓli, á la Comisión liquidadora del segundo bata-
·llón del regimiento de Simancas núm. 64, afecta al
. batallón Cazadores de Madrid núm. 2. . '
> Manuel Conde Mata, de la Zoná de Alicante núrn. 45~
á la Comisión liquidadora de la Inspección de la
Caja general de Ultramar.
)) José Fernández de Toro y Moxó, del regimiento de
, Castilla núm. 16, á la Comisión liquidador!). 'del
primer batallón del regimiento de Oovadonga nú-
mero 40., .
, Marcos Lara Martínez, ascendido, del regimiento de
, Tetuán núm. 45, á situación de excedente en la
pr~mera región. . '
, Antonio Ugena Soler, ascendido, del regimiento de
Granada núm. 34, á situación de excedente en la
. segunda región.
, Rafa.el Ruano Campa, del regimiento Reserva de Huel~
va, núm. 94, á situación de excedente en la segun-
da región. .
,. Juan Rtrreza Bau, de la Zona de Huel.va núm. 38, á
situación de excedente en la segunda región.
,. Antonio Loarte Figueroa, de la Zona de Badajoz nú-
mero 6, á situación de excedente en la primera re·
gión. '
;, Pedro Suárez de Deza Roure, de la Comisión liquida~
dora de la Inspección de la Caja general de Ultra-
mar, a situación de excedente en la primera región.
, Enrique Masdeu Juliá, de excedente en la primera re-
gión~ a la misma, en si~uación de reemplazo á soli-
citud propia. '
, ,Fernando López Vélez, del- regimiento Reserva de Za·
fra núm. 71, á situación de reemplazo en la pri-
mera región, a solicitud propia.
lt Victoriano Fernández Núfiez, excedente en la primera
región, á situación de reemplazo en la octava re-
gión, á solicitud propia. ,
, Ricardo García Alpuente, de la Zona de Tarrasa nú-
mero 63, a situación de excedente en la cuarta re-
, gión.
;, Luis Peláez Bermúdez, del regimiento Reserva de Má-
laga núm. 69, a situación de excedente en la se-
gunda región.
) Eugenio Serrano Valero, del regimiento de la Consti·
tución núm. 29, al de Canarias núm. 2.
,. Manuel Andía Riera, del regimiento de San Quintín
núm. 47, al batallón Reserva de Canarias núm. 2.
) Esteban Martínez Astigarrago., excedente en la sexta
región, al regimiento de Guipúzcoa núm. 63.
» Agustín Alcalá Galiano Ruiz, del batallón Reserva de
Canarias núm. 3, al batallón Cazadores de Ca-
narias.
li Antonio Solá Pallás, excedente en la sexta región, al .
regimiento Reserva de Oviado núm. 63. '
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Rodas, al bata1l6n Oazadores de Oatalufia uúm. 1.
D. Man1;lelFati:l:1o Iglesias, asc,endido, del regimiento dE!
Isabel la Oatólica núm. 54, al mismo.
• José Seva é Iborra, del batallón Oazadores de Barcelq-
na núm. 3, á situación de reemplazo voluntario en
la cuarta región.
• Rafael de Benito de la Llave, del regimiento de GaU.
cia núm. 19, al del Infante núm. 5.
• Manuel Fernández Navarro, del regimiento de Lu-
chana núm. 28, al de Borbón núm. 17.
• Felipe Casten Oollado, de reemplazo en la primera re·
gión, al primer batallón de Montaría. ".
Segundos tenientes
D. Mariano Duro González, de reemplazo en la séptima
región, á la sexta, en igual situación.
• Rafael Verdiguier Pineda, del regimiento de Andalu-
cía núm. 52, al de Oerif1ola núm. 42.
t Abdón Lambea Sanz, del batallón Oazadores de Este-
lla núm. 14, al regimiento de Saboya núm. 6.
I Rafael Martínez Gómez, del regimiento de Melilla nú'
mero 2, al de Melilla núm. lo
) Rafael Alonso O'Sílian, del regimiento de Asia nú·
mero 55, al de Borbón núm. 17.
t Antonio Albert López, del regimiento de Guadalajara
núm. 20, al batallónOazadores de Barcelona núm. 3.
I Rafael González Monleón, del regimiento de San Fer·
nando núm. 11, á situaci6n de reemplazo en la
primera región, á solicitud pr?p~a. .
t Antonio Jordí Nápoles, del regImIento de AsIa nú·
mero 55, al de Albuera núm. 26. .
» Enrique Núf1ez Oabezas, del regimiento de Granada
núm. M, al de la Lealtad núm. 30.
t José Ferrer Gisbert, del regimiento de Vizcaya nú·
mero 51, al de Oeuta núm. 2.
, G~briel Vázquez Maqueiras, del regimiento de Oeuta
. núm. 2, al de Burgos núm. 36.
» Francisco Gutiérrez Prieto, del regimiento de Isabel II
núm. 32, al de San Fernando núm. 1l.
:t Julián Puig Aparicio, del regimiento de Luchana nú·
mero 28 al batallón Oazadores de Mérida núm. 13.
) Guillermo 'Delgado Brackembury, del regimiento de
Oerif1ola núm. 42, á situación de reemplazo en la
segunda región, á solicitud propia. .
• Enrique Fernández de Guevara Make,nna, del rl¡lgI-
miento de Ouenca núm. 27, al de Oeri:l:1ola núm. 42.
• Luis Salazar Baez, del regimiento· de Oovadonga nú-
mero 40, al de Andalucía núm. 52.
D. Alejandro Delgado Gerardo, del regimiento de Grave-
linas núm. 41, al de üovadonga núm. 40.
,) Manuel Zerolo Sánchez Tirado,del regimiento de Al-
buera núm. 26, al de Luchana núm. 28.
~ Antonio Borges Fé, del regimiento de Granada m~"
mero 34, al de Melilla núm. 1. '.
~ Arístides Oorch Pi, del regimiento de Asia núm. 55,
. al de Melilla núm. L
~ Luis Oma Hernández, del regimiento de Albuera nú-
mero 26, al de Asia núm. 55.
) Enrique Amador A~ín, del regimiento de Mallorca
núm. 13, al de OtLnarias núm. 2.
~ Angel Vázquez Jáuregui, del regimiento de Oantabria
núm. 39, al de Gerona núm. 22.
~ Francisco Romero Hernández, del batallón Oazadores
de Arapiles' núm. 9, al regimiento de Melilla nú~
mero 2. - .
~ Alberto Luco Ruiz~ del regimiento dé Galicia núm. 19,
al de Garellano núm. 43. .
~ Gervasio Sáenz¡ Quintanilla, del regimiento de Ouenca
núm. 27, al de Melilla núm. 1.
~ Ricardo Serrador Santés, del primer batallón de Mon-
taf1a, al segundo bataHón de Montaf1a.
') Rafael Ramírez de Dampierre López¡, del regimiento
de Gerona núm. 22, al primer batallón de Montaña.
~ Luis Caso de la Villa, del regimiento del Príncipe nú-
. mero 3, á situación de reemplazo en la séptima re-
gión, á.solicitud propia. .
~ Angel Betancourt Zequeira, de reemplazo en la pri~
mera región, á la octava, en igual situación.
~ Alfonso López Vicencio, del regimiento de Ceuta nú-
mero 1, al cuarto batallón de Montaf1a.
Madrid 25 de junio de 1902. . WlIYL"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), h~ t~ido á bi~n dispo-
ner que los jefes y oficiales qe InfantElrilA comp'rendido~fln la
I!liguiente relación, que empieza con D. Jos~ ~e!1e~icto GálYlll:
y ~:rmina con D. Adolfo Garcia Caracuel, pal!len á eervir lo.
destinoll correspoD~ientes al senicio de Estado Miy~r 4e
PJ.a.zlll!!" que en la mIsma se QXp1'~l!on. . . . . .
De rflsl orden lo digo á V. E. para 80 conooimiento y de.
máa efectol;l' Dioil gua~da 4 V. E. muchos año.. Ma.drid 25
de JUDio de 1902.
w~
Safior Ordenador de paliO!! de Guerra..
Señores Capitanes generales de las prim~ra; !l9gunda, terce.
r!!., cuarta, sexta y octava regio:o,es-:d]QÍg&aQ4nte g~rteralde Ceuta. ",' ' , ". ." .. ,.. . ,
~ qf4e Be cita
.'. '1:<1; Ji--~ " N
Empleos NOMBRES Destino actual-
CoroneL .... D. José Benedic.to Gálvel'J••. '" • Zona de prense núm. 3••••• Gobernador mn~tar de la plaza de Tarifa•.
. . Gobernad'>r mllUudel casti_!~Ober~adormihtar del <\8,iillo de Sta. Oata-
T. coroneL.. ~ ValerlO Godoy Cebollmo..... 110 de S. Sebastián (Oádiz). Hn.a (Oá,dIZ,), á los efectos ,de la real orden
" " de 18delact.u~l(D. O. núm. 134).
Oomandante. »Antonio Boya Cllpblanch •••• E?Cc.~dente IIn Ceuta .•..•••. GOubernlador mlhtar de. 111 ciudadela. de Seo de
. rge.
ldem....... ~ ,Antonio Rublo CMellar .•••.. fdem en la tercl'ra región .•• &rge~tomayor d,e !!l pla\ll' d~ Cartagena.
Áctiva ldem....... ) Federico Morazo Paredes••••• Idem en lasextl' í~em G{~:J~~d~r miU~r.d~' f~erte Gu~dalup8
Capitán•.• ,. • ,Rafl'lel FerIláx¡.de~ Lla.l¡re,: .• " ~¡¡.,. de Pav:ía nú~. {S•••.•• Co(zg:d~)~temilitar del ealtlllo Banet! f.et~l
Ides •••••• \ ,.,' Felipe Méndez de Vigo Mén- Zona de B.egovil' núm,• &1 •• jOo,H1'!'n.,d,'~~e,. InUitlU' del ~~ilIp ~n~ Bárba.
• j delló de Vigo.............. . . t ra (Aheantej. . '
ldem ••••••.. » Carl08 fintado C~brero,•• , •• BóI1lo ClJ,Il·1e ~tel.l~l1úm.l~IPrim~~. a~udaI).~ de la p'l~ia. S~o de Urrel.
. . . . Comandáfite militu detc&é_~'(J()Dlan~anteBulital d!lI castglo 8l1nSeballtián
l,dem. • • • ••• t Antonio Alvaro Llorente. • •• - tiUOdeSta.; ca"ta,lins, (Oádiz,). ,,<0.á,di")., á, 1,08. afee,toe d,'e, 1,a real orden de 16
1
· . . ,...... .' del actual (D. .q. qÚ!Xl' lS~). . ,.. ' "
. '. . .• . . . ." 2.~ 9lnd~w 4el camUl. d 8eg~Dd,o .yudant1 del ~Ile.tlllo~aJlta CAtalina
:RaJeru . '.' 1" ,Wü~te. .. Adolfo.Garcta CluacTlfll. r ", .'·1j.-lteb....i.i.t1i to.r.il.¡""¡·· (qádiz); ~ 16uiacioll'dé la r~al ordeu de 18
. , . • ·;-.u;¡".,tl~e;·,,~·.~:· - d~Mtuel{~.~.hum!.184} ',., ' , '
• "'- ~ -. - -_... .. - _ ... - .. l , ' ,,- .• _ _ . .... ~ _. .. • _. :- ¿ ;. _.- ~ • _ ~; .:r "'~-¡ '. ,.: '.•
... . ,. . .
.-
'-/.,
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i-dmerós tenientes
D. Rosendo Jiménez Oóello, de la Zona de Avila nÚ)l1e~
ro 41, á la de Madrid núm. 58: - - ,
~ Juan Garcia Oasanova, del regimiento Reserva de Cá-
diz núm. 98, al de Simancas núm. 68. ,
~ Isidoro Hel'llández' Palomar, de 10. Comisión liquida~
dora del batallón expedi9ionario á'Filipinas núme-
ro 3, afecta al regimiento de la Constitución nú'
mero 29, á la Zona de Soria núm. 14. "
). Joaquín Gómez Vital, del regimiento Reserva de Ba-
dajoz núm. 62, al de Lérida núm. 107.
) Ramón Lizano Gálvez, del regimiento Reserva da
Montenegrón núm. 84, á la Zona de Alicante nú·
ruero 45.
» Isidoro Pérez Gamazo, de la Zona de Zamora número
23, á la de Burgos núm. 11. .
:. José Bartet· Vidal, auxiliar de la Zona de AlIcante
núm. 45, á la misma. " ~
» Vícellte RoviraMartí, de la Zona de Oviedo núm. 7,
al regimiento Reserva de Santander núm. 85.
» Juan Lobato Gómez, auxilio.r de la Zona de Ponteve-
, drn. núm. 37, al regimiento Reserva de Monforte
nÚm. 110. '
). José García Villanueva, de la Zona de Madrid nÚDle-
ro 58, á la de Qviedo núin; 7 . '
» Tomás López Vidlll, del regimiento Reserva de Corno
postola núm. 91, lÍo la Zona de la Corufía núm. 3~.
Segundos tenientes
Señor ....
Capitanes
D. Francisco Bonet Toló;;, de la Zona.de San Sebastián
núm. 19, á la de Barcelona núm. 59. _'
» Buenaventura Gal.'cía González, d~l regimiento Reser-
va de Palencia mÍ-m. 100, á la Zona de Valladolid
núm. 30~
Oil"clllal". Excmo.3r.: El Rey (q. D. g.), se ha Benido,
disponer que los ofiiJialea de Infantería (ID. Ro), compreudi.
!losen la siguiente relaoión, ll1ue oomienza con ,D. FrancisQO
Bouet Tolós y termina con D. Atnadeo Llamas Garoía, pasen
dl'l'lt.inadoil, eu llituaiJión de reserva, á lo! cuerpos que en la
mismll se indican. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
mág efectos. Dios iuarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de junio de 1902.
WEYI-ER
Señor •••
:Relación que se cita
Capitanes
D. Jaime Riquelme Lozano, de la Zona de Getafe nú-
mero 16, á la Comisión liquidadora de cuerpos di-
sueltos de Cuba y Puerto Rico.
, Dionisia León González,;de la Zona de Zaragoza mí.-
mero 55, á la Comisión liquidadora de cuerpos di-
sueltos de Cuba y Puerto Rico'.
Prinieros teniente:s ,
D,. Emilio Carrión Pujól; de la Comisión liquidadora del
primer batallón del regimiento, de León nÚm. 38,
al batal)óÍl. de primera R~servade'Baleares núm. 2.
:t 1;>oroteo Oteo Vivanco, dela Zona de BUl'gosm'im. 1-1,
, al cuadro orgánico de la misma. ,
:) Acisclo Alvarez Bellaso, de la 'Zonlt de Alicante uú-'
mero 45, al cuadro orgánico de la misma. -
" Nicolás Oastellano Hita, del reO"imiento Reserva de
Bttza núm 90, á la. iJomisi61f liquidadora del pri-
mer batallón (h;l rElgimiento de éórdoba núm. 10.
Segundos tenientes
D. Enri~ue Oeón Rivera, del regimiento Reserva de Ma-
dl'ld nÚm. 72, á la Ooridsión liquidadora del pri-
mer batallón delregimiellto de Ceriííola núm. 42.
:. Serufín Vido.l Samper, de lu Comisión liquidadora de
cuerpos disueltos do Cuba y Puerto Rico! al bata.
llón de primero. Reserva de Baleares núm. 2.
:. Juliál1 Surio Andrés, de la Comisión liquidadora del
segundo batallón del regimiento de Isabel la Cató-
lica núm. 75, afecta al bat.allón Ca'l,adol'es de Este·
lb núm. 14, á la Oomisión liquidadora del primer
natltllón dol regimiento do América núm. 14.
» Juan Gelaber Gasa, del regimiento Reserva. de Onto-
, ria núm. 102, al cu~dro orgánico de la Zona de
'l'arrasa núm. 63.
:. Angel Heras Maix, del regimiento Reserva de Logro-
ilo núm. 57, á la Oomisión liquidadora del primer
. batallón del regimiento de Bailéll núm. 24. D. Félix López Echezarreta y Raíz d'e Otero, de la Zona.
» Joaquín Martínez Ouartielles, de 'la Zona de Madrid _ de San Sebastián núm. 19, á la de Vitoria núm. 6?
núm. 58, á la Oomisión liquidadora del primer ba- :. Ruperto Fernández Barrn.sa, de la Zona de Madrtd
tallón del ~'egimiento de Simancas núm. 64, afecta núm. 58, al regimiento Reserva de Madrid núm. 72.
al batallón Oazadores de Madrid núm. 2. ' » Mauuel Gómez rrorrente, del regimiento Reserva de
» Manuel RamÍl'ez do Arellano y Martinez, de la Zona .Málaga núm. 139, al de Albacete núm. 105.
iÍe Madrid núm. 58, á la Odmisión liquidadora del ) Adrián Gonzáiez García, del regimiento Reservada
batallón Cazadores de Barbastl'o núm. 4. Badajoz núm. 62; á la Zona ele Oáceres núm. 40.
.» Francisco Arbo PLUles, del regimiento Heserva de Lé- »Anacleto Gargallo Ricol, del regimiento Reserva,,-~e
ridu. núm. 107; á la Oomisión liquidal10ra dol pri· ,Logroño núm. 57, á la Zona de Zaragozl1uúm. iJ •
mol' batallón delrogimiento de Isabel ht Oatólica »Gregario Peinado Trepiana, del regimiento Reserv
7
a de
núm. 75, afecta al batallóu Oazadores de Estella Málaga núm. 69, á lo. Zona de Madrid núm. 6 •
núm. 14. , Manuel Lugo Saco, del regimiento Reserva d~ Lugo
:. José Marcos Dech, del regimionto Reserva de' Lérida núm. ü4, pendiente de clasificación y ascendIdo por
núm. 107, á In. Oomisión liquidadora del sHgtlndo rertl orden de 27 ele mayo último, al mismo.
batallón del rogi1l1iél1to de Isabel la Católieft m't~ ) Mo.nuol ICspf:ljo Hoddguez, dell'egimiento Reserva de
Dll'l'ü 75, afecta t,l batallón Oazadores de lDstolla Bttzn. mí.lll. 90, tí. la ZOlla de Málaga mí.m. 13.
núm. 14. » Emilio l~edoJ1doDomíngnez, del regimiento Reserl~a
;, Seua!;tián QOl'l'ejel Valero, de la Zona de Cádiz riú- 'de Jaén núm. 58, á la Zona de (Jórdoba núm. ~'
, mero 4~, á la Comisión liquidu.dol'o. del segundo ) Antonio Lis Sierra, de la Zono. de Alícante núm.;' 40,
batallón del regimiento de la Habana núm.. 66, á la de Oastellón núm. 18. j
afecta al regimiento de Pavía n'úm. 48., ¡ ..,. Antonio Mo.rtín Cerezo, de la Zona de Madrid J;lwne-
Madrid 25 de junio de 1902( WEYLERXO O~I á la de Cáceres núm. 40.
0i1·cular. Excmo. Sr.: El Re,y (q. D. ~.). se ha servido
disponer que los ofioi(llell de Illfll.lltedl\ CE. R), comprendi-
do" en la 19i9uiente relación, qua comhmza con. D. Jaime Ri-
quelme Lozano y termina con D. Sebnstián aOl'rej~lValero,
pa!'en á s<ir'7ir los, destínoe da plantillR que en la misma se
les señalan.
De rell.l orden lo digo á. V. E. p~. su conocimiento J
demás efecto!. Dioi! gnard~ l\ Y. ro. rducholl añoil. Madrid
25 de jLluio de 1902.
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V{BYLBlt
Selíor Capitán general de Castilla la Nueva.. ','. , ;, .•
Eeñor~s ;Pt~idente del Consejo. Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
WJlYLE
Relación que se cita,
Coroneles
D. Pedro Cal'aus y Lopara, del saxto regimiento montado dI
Artilleria, á comandante del arma y Director del par·
que de Cádiz. . . .
) Gustavo Ibsrlola y Verda, ll.8cendido, del batallón d
plaza de Canariaa,. al suto regillliento montado.
:t José Thomus é Hidalgo, del 12.0 regimiento montado, ti
séptimo.
» Fernando L6pez. Dominguez, de la fábrica de pólvora d
Granada, al 12.° regImiento montado.
) Jo.é Miquel y Marti, d. excedente en la cuarta región,
comandante principal del arma y Dir.ctor del parqu
de Santa Cruz de Ten.rife.
» Ramón Garcia Menaeho, del 11.° regimiento montado,
comandante-principal del arma y Director del parqu
de Mahón.·
» Juan Ollero y Carmona, del tercer regimiento montad<
·aI13.o regimiento montado.
Tenientes coroneles
D. Estani&1ao Guiu y.Marti, de seoretariode la Comandm
cia general de Artilleda de la primera .región, al cua:
to depósito de Rel!lerv8.
~ Ramón de Tord y Ros; del noveno regimiento montadl
al batallón de plaza de Canarias.
Madrid 25 de juJiiQ d. 1902. WBTLlIB
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por su resolución de
esta fecha, sa ha servido dieponer que los jefes de Artillería
que se expresan en la siguiente relación, que principia. con
D. Pedro Casaus y L!lpera, y termina con D. Ramón de Tord
'1 Ros, pasen aservir IOI!! destinos que en la misma se les se·
ñalan.
De real orden lo digo á V. E. pllra SU conocimiento y de-
mál!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de junio de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. Señores Capitane!! Generales de la primera, segunda, tercera,
. cuarta, quinta, s~xta y séptima. regioms y dli las i~la¡
Balearea y Canarias.
-*-, ..-- .
P. Jerónimo Valcarce Gómez, segundo ayudante delfuer-
te Guadalupe, al regimiento Reserva de Madrid
hilm.72.
• Jaime Gabilá Escrihá, de la Zona de Madrid núm.. 58,
á la de' Alic(1,nte núm. 45.
) Tomás Marino Sierra, de la Zona de Zamora núm. 23,
. á la de Salamanca núm. 52. .
) Eugenio Bescos Alarilla, del regimIento Reserva de
Flandes núm. 82, á la Zona de Toledo núm. 12.
) Lorenzo Garcia Santos, de la Zona de Valladolid nú-
mero 36, al regimiento Reserva de Valladolid nú-
mero 92.
) José Mor Torrevadella, de la Comisión liquidadora
del segundo batallón del regimiento de Isabel la
Católica núm.. 75, afecta al batallón Cazadores de
Estella núm. 14, al regimiento Reserva de Lérida
núm. 107.
) Amadeo Llamas Garcia, del cuadro orgánico de la
Zona de Cáceres núm. 40, á la Zona de Zamora
núm. 23.
Madrid 25 de junio de 1902. WEYLER
RETIROS
E~cmo. Ir.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro en el mes aotual, el teniente coronel de Infantería, con
destino en el regimiento Reserva de Avila núm. 97, D. Caye-
tano Cardero Eonsingault, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece, y pase á situación de retirado con residenoia
en Avila; resolviendo, al propio tiempo, que. desde 1.0 de
julio próximo venidero se le abone, 'por la Delegación de Ha·
cienda de dicha provincia, el haber provisioll!ll de 450 pesetas
mensuale::, ínterin se determina el definitivo que le correll-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y fi·
ner¡ oonsiguientes. Dios euarde á V. E. muchos añoe. Madrid
26 de junio de 1902.
SiOCION DE A:BULLE:aíA'
ARJ\.IAMENTO y MUNICIONES
Excmo. Sr.: Accediendo 8 lo 1!I0licitado por el coman:'"
dante del 3.° regimiento de Artillería de Montaña D. Dionisio
Muro y Carvajal. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que por el parque de Artillería de la Coruña. Be haga entre-
ga"al recurrente de una carabina Mausar, modelo 1895, en
estado de Eervic\o, previo el pago en metálico de 60 pesetas,
import~ de la expret!ada arma.
De real orden lo digo tí V. E. para @u conocimiento y
demás efectos. Diol!! guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1902.
ge.iior Capitán general de Galicia.
-.- -" ." l'
Señor Ordenador de pagos de Guenoa.
J.-'
,..•
• •••
P;A~ES A OTRAS ARMA~
··Excmo. Sr.: Knvista de la instancia curaada por V. ]
, este MiniBteiio~'promovida por el cabo de lit primera bI
gada d~ tropas de Adminiltración Militar, Amable Sánchl
Tuñez, en súplica de que, como gracia! especial, se le conc
da una plaza de obrero herrero_ ajtistador, en. vacante ql
pueda ocurrir en la primera compafiia, afecta al parque (
Ar,til1eria de Beta. corte, ó en otro caso, el pase á la situaci<
de excedente de cupo, el Rey(q. D. l')' se ha ~ervido E1el
estimar ambas peticiones, por careCllr de derecho á. lo que I!
licitll; : .".......; _-;"'"',.¡ , .
De' real orden 10 dig. 'Y.' E.parA m flÓftooimiute
efeeb 'conti.guietttea.'Dioa IftUde" V. B. mwe1'l.0I al0
,MAdxidW'de junio' de 1902. :
W:EYI.Q
BeftOl Capitán general d&Oastilla la Nueva.
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nETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Eolicitado. por el bastero
del prim~r regimiento ds Artillería de Montaña, Manuel
. Romero Macias, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder-
le el retiro para Barcelona, y disponer que causa baja, por
fin del mes actual, en el arma i. que pertenece; resolviendo,
al propb tiempo, que desde 1.- de julio próximo venidero
se le abone, por la Delegación deHacienda de dicha provin-
cia, el haber provi.ional da 100 pes3tas mensuales,interin Ee
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Conlejo Supremo de Guerra y Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E•. muchos años, j
Madrid 25 de junio de 1902. '
WI!lYL!1!B .
Beñor Capitán general de Cataluña.
Señores Prelidente del Consejo 3upremo de .nena y Marilla
y Ordenador de pagos di fiuerra. '
Excmo. S.: Habiendo cumplido la eda4 reglamentaria
psrll. el retiro el obrara ajustador del primer regimiento
monbtdo de Artilleda" Juan Suárez Pregc, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que cause baja por fin dEol mes
actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á Ilituación de
retirado, con residencia en Sevilla; resolviendo, al propio
tiempo, que desde f.o de juBo próximo venidero se le abone,
por la Deh:geción de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 8~'12 pesetas m.eneualtls, interin tle determina
el defiuitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para iU conooimiento y. de-
máa ef$lcto6. Dios'guarde Á V. E. muchos años. Madrid
~ó de junio de lS02.
WEYLER
Señor CApitán general de Andalucia.
Batiore. Presidente del Consejo Supremo de euena y Minina
y Ordenador de pagol' de Guerra.
eOOIóN DE INGENIEROS
DESTINOS
Excmo. Sr: EL Rey (q. D. g.), ~e ha servido disponer
flue los jefes y oficiales de Ingeniero! comprendidos en lasi·
guiente relacioD, que comienza con D. Ramiro de la lIadrid,y
Ahumada y termina con D. José Barea y Duany,paaen á I!er-
vir los destinos que en la miema. Ee les señalan.
Di real orden lo digo 1. V. El. para IlU conocimiontoy de-
más .fectol!l. Dios gUAréte á V. E. raucho. aioll. Madrici
~6 d.. junio de 1902.
WJil'LD
Señur Ordenador de pai,tOll de Guerrll.
Sifiorea Capitanes ¡ener..le. de la primera, ,.egunda, cuarta
"1 sexta regiones y de las islas Baleares, Inspector de la
Comisión liquidadora de las Capitanias generales y Sub·
inspeccioneB de Ultramar y Jefe de la Comiaió~ liquidll'
dora de la Caja general de Ultramar.
© Ministerio de Defensa
Relación !l~ se ..te
Te»ientes coroneles-
D. Ramiro de la Madrid y Ahumadll,~ del tercer regimiento
de Zapadores Minadores, al primero de la mil:looa d~nb­
minación.
» José SaRvema y Lugilde, de la comandancia gen~rÍ11 'de
Ingenieros del Norte, á la de Castilla la NU6va.
» Francisco de Latorre y de ¡'uxán, 4e la. Comi!3ió~ liqui.
dadora de la .O.ija general de UUr~mar, á la comaJl-
dan~ia. general del Norte. '
Co~an.aRtes
D. Julio Cervera y B~viera, del sexto Depós.ito de Reserva,
al batallón de Telégrafos, continuandQeh 1" comisión
que le fU:é conferida por real orden'de 8 de febrero de
1902. . ,
» Rafáel Paeaua! del Povil y M.llrtinez d~ Jiedinill&} ascen·
dido, del sexto Depósito de Reserva, al mismo} como
comandante. .
» JOlié Portil~oy Bruz6n, ascendido,' del tercer regimiento
de 'Zapa.dores Minadores, á la comandancia. de Vigo.
Capitanea .
D. Cayeflmo Fúst.er y Marti, de la Comisión liquidadora de
las Cllpitanias generales y Subin~pecciones d~ Ultra·
mar, á lll. comandancia principal de Balearell.
» Florencio Subias y Lóp~z, de la comandancia principal.
de Baleare>·, á la comandancia de Lérida.
I Luis Ugarte y Sáinz, de la comandancia de Lérida, á la
ComisiÓn liquidadora de las Capi~anias generalell y
Subinepeccionea di Uítt'amar. '
» Juan Ramón y Sena, sllcendido, del tercer regimiento d8
Zapadores Minadores, al mismo regimiento, como capi.
tan, mbatituyendo al de la Comillión liquidadora.
) Jo~é Barea y Duany, ft!oendido, de reemplazo en la !o-
lunda región, al sexto DepóIJito de l'teserva.
Madrid 26 de junio de 1902. W;IYLH
_.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien desti.
nar á la compañia. de Zapadorell·Minadorell de Ceuta, allle-
gundo teniente de Ingenieroll (E. R.), D. Juail Gómez Alva-
rez, afecto al segundo Depósito de Reserva. Ea al propio
tiempo la voluntad de B. M., que dicho oficial perciba hMta
el completo de eu eneldo con cargo al crédito de 40.000 pe86"
tas que figuran en el cap. 5.°, arto 1.0 del presupuesto co-
rriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento-y
demás efectoll. DiO$ guarde á V.E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1902.
Señor Capitán ~el'leral de Andalucia.
Señorell Comandante .,merald. Ceuta y Ord.nador de pao
.«os de Guerra.
.......
8100IÓN DE G'O'ABDIA OIVIL
DESTINOS
Excmo. er.: Aprobando lo proptle~to por V. E. á eite
Ministerio, el Rey (q. D. g.), se ha.8er:vido disponer4ue1<il11
diez y nueve I'J(lgundos teniente.! procedente. del Colegio~
un
WEYLER
SIOCIÓlt DI ADKmm1'BAOIÓN WLITAI
CLERO CASTRENSE
Señor Director general de Carabinero!!.
I&ñorea Presidente del Consejo Supremo de Guerrá y Marinl
y Capitán general de la séptima región. .
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solh!itado por el a~gundo
teniente de ese inetituto (liJ. Ro), D. Bsrnardo Echevarría
García, afecto á la comandancia de Asturias, el Rey (q. D. g')l
ha tenido á bien concederle el retiro provisional psra Ovie·
do, y el empleo honorífioo de primer teniente, con arreglo ~
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau-
sar baja en el cUE'rpo á que perteneoe, por fin del mea actual,
y alta en la expre3ada comandancia de Carabineros de Astu·
rias á lo'.! efectos de la real orden circular de 13 de m¡¡,yo pró·
ximo pasado (C. L. núm. 98); percibiendo, desde 1.0 de juli<
próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales
mús la pensión de una cruz del Mérito Militar con distintiv<
rojo que p08ee, ínterin se· determina el que le correspondl
en la situación en que queda, según el 3rt. 5.° de lá men'
cionada ley, previo iuforme del Consejo Supremo de Guer!'!
y Marina.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento)' de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2l
de junio de 1902.
WEYLlIR
Bé'líor Capitán general de Valencia.
Se~.or62freBiden~del Consejo ~tWrezno d, Guerra y .i4a~,
:rIl~~cwr general de ~ GuardiA Civil 1 Or4Cll\a~t.
:pa¡os de Guerra. .
lülación g'U4 se ~t4.
D. Gregario del Saz Roca, á la coma.ndanoia de Cádiz.
» Leoncio Jaflo Paz, á la comandancia. de Pontevedra.
» Vicente' 8uárez Carra!C~ilO, á la oomandancia. de San·
tander.
~ Eloy MaviUa Lafarga, á la comandancia de Gerona.
» Manuel Oeh&R Lorenzo, á la comandancia de Tdrragona.
» Adolfo Millán Peláez, á la. comandanoia d. Salamanca.
» Gal!!par Escudero Matamoro 1,á la comandancia de Murcia.
» Pedro ClljiCRO Armario, á la comandancia de Huesoa.
» André. Luengo Varea, 8. la comandancia de Cádiz.
» Balbino López Romin, á la comandancia de Huesca.
» Aureliano Moreno Espinosa, á la comandancia deBadajoz.
» MAnuel González Salgado, tí la comandancia de Huesca.
» Fausto Serrano Pellejero, á lit comandancia de C!diz.
» Manuel de la Pinta Ca$tro, á la comandancia de Málaga.
» Ladislao Contreras Casero, á lA comandancia de Lérida.
» Julio Cnorro Fons, á la comandancia de Lérida.
» Cándido Pascual IglelOias, á la comandancia da Léritla.
» Carlos Floran Cllllasola, á la comandanoia de AIgeoirfll!!.
» Rafael Gual Lliná., á la comAndancia de Huasca.
Madrid 26 ~ junio de 19ü!. WEYLER
Circular. Excmo. Sr.: Para la debida inteligencia d~
arto 6.° del real decreto de 27 a:. marzo de 1901 (O. L. nú
mero nO) y del arto 3.° de la real oraen circular de 11 d
mayo siguiente (C. L. núm. 100). en lo que respecta al abe
no de estipendios que debi'ln sati8fac~rse, mientras otra cos
no le disponga, i loa oop*lane~éxcedenteg del cuerpo eole
Iliaatico del Ejército y á los sROtlrdotea extraiío!l á dichos euel
po que, interinamente,durante sus enfermedades Ó Rusencitl
d. 'todas clásee,. lubHituy~n Alos capellanáB 6l1~é~vicio activ
para la eelebrltCión' de lit fuma óen la; demás funciones d
su minmérioi el Rey(q. D. g.), con el fin de hármonizar 11:
~ znencionltdo! I>re~ptoil legfslatitos con leJa arta. 119 J 12
RETIROS 'del vig~ilt~ teil!fÚ1'énto patá la tarieta de comisario, y tt
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solieitado l'ol'ei priDiet ,~i~~?? el?- ~.ue~ta.ta~?1i(Jáuióh qU'é'danttoi1e~prelll.p~eilt
teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto para hrtbe:r~ t\ 11\ ~ cotlli!nte tIenen ~~ha~er,es d:el pe~o?81Iel bué1'po éxprest
comahffan'cia de Valencia D. Benardino BaHester Belertel . 'do, ha ~enido t bien dISponer:Io E'Ilgttlente:
Rtl' (q. D. g.), ha tenido ábien concederle el retiro prd'Vi~o~ l.~C~.a.n,go por aus~n~ia de 10~ c~pet1{ures círátren~íl'l 00:
naly el empleo honorífico de capitán, con arreglo á la, t!i:S' \ dest,ino tCttVu, sea .nece~arIo Ill?D3~lt~1l1o. para el desempei.
de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causAr baja ¡ ~e todas las funlMüS dé S11 óZt~, $'e fji'oOlímrá que e~ sub!
en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes ltcl:úal, J itf& tltUt~ sea uno ~e los d.más.capell~nes caBtre~l!es deitmado
en la citada comandancia de Valencia á los éféetoll &. la reld tambIén en actIVO dentro de .1R IID:~ma localIdad. A ftilta d
orden circular de 13 del mes anterior (C. L. núm. ·98); pero éstos, la autoridad mililiar lf~béri designar para el expresad
cibiendo, desde 1.0 de julio próximo,el haWr ~visi'Ó1Iá\ fia. ua,Qtl'$~l"p.;~~nae ie 10$. :<11.18 ~n la:~i6ma plaza s
de 168'75 pesetas mensuales, interin se determina el qnete .hlU~en. en. nt,qt\cl.:Ó<?-, de. -'3~c!'dt!uCJ1!" Y)'llt,ª.mpQco fuera éllt
corresponda en la situaoión en que queda, según el arto 5.0 ;3,l0lllble, dehe~4dJ3ellgnM~$Uh 'aacerdcrte que tenjendo la indi
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo ' cada reaidenCl9"p.u,-eda deliempeñar, oon 9ar.y,ter de interine
de Guerra y Marina. laaluncioilM re:fend-.s.
De real orden lo digo á V. E. para En apnooitbfent'o y. .2.° Loa ~a~ell&neé $xoedentes deaignados tendrán dere
.dema~efectos. Dios guarde á V. ífI. nrttohOilllfio¡. Ma~oho Á ~r01bir el aúeldo ente;ro de iU empleo, durante 11:
drid 25 de junio de 1902. ?iaa .que teni,'n enoomenda\lo el servioio; y 101 aaoerdote
W:EYI.ER 1D.terihoa alndIdOl en último término, lo tendrán al percib
dotante igual tiempo, de uná iantidad tquivalente á la mita
del .ueldo del substituido.
S.o. DiQhiA.cantidad deberá. ser cargo al capitulo 12 artict
l~ ÚUlCO del presupuesto de la,Guerra, siempre que la ausell
CU\ dQ lQij ~\l~~t\líd,~.~eAm.QtiY~d~ e:q el \lf10 de lice:o,cia pe
&ño1' Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de las regiones.
· D. '0. ñ~. 140
ofioiales de esa instituto, asoendidos á dicho empleo por real
~rden de 24 del aotual (O. O. núm. 138), y comprendidos en
!á siguiente relación, que da principio con D. Gregorio del
Sa~ Roca, y termina con D. Rafael Gual Llinás, pasen deilti·.
nados á las comandanoias que en la misma se les señalan.
Es, allimismo, la voluntad de S. M., que éste -6.ltimo oficial,
lo lea en conoepto de agregado á la comandancia que lile le se-
ñala, por no existir vacante de lIlegundo teniente en el ouerpo,
y con arreglo á lo que dispone el arto 52 del reglamento del
Colegio, aprobado por real orden d0 22 de junio de 1894
(C. L. núm•. 178).
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
efecto. oonsiguienteil. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 ie junio de 1902.
© Ministerio de Defensa
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·WEYL:&R
, .
Excmo. Sr.: Vista la iUitancia qne V. E. cursó á elite
Ministerio con su escrito de 28 de mayo próximo pasado,
promovida por el oficial primero de Administración Mili-
tar D. Maurieio Sánchos Jiméne:, de reemplazo voluntario
en esa región, en súplica de que se le conceda la vuelta al.
llervicio activo, el Rey (q. D: j.), ha tenido á bien accader á
lo solicitado, continuando el recurrente en ·la situación en
que !le oncuentra, hasta- que por turno le corresponda 0010.
cación.· , ,
D~ rljal orden lo' digo á V_E. para BU oonecimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos atiÓl. Madrid 25
de junio de 1902.
IMPUESTOS
, ,
Oiroular. Excmo. Sr.: En 'Vista de una instancia pro-
movida por el maestro de taller de tercera oJallle del personal
del material de Artilleda, D. Ricardo Alvaro. Esténne., en
súplica de que le sean abonadas la¡ oantidades qu., indebi~
damente, le fueron de.contadas en iua haberes de abril á 00-
tubre inclusive de 1900, como impuesto de utilida,des, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Ordenación de pS¡Of de
"(¡ftl81l'R, ha tenido é. bie~ ~QoedeJ;á lo IilQlicita~o, autQ.r~ndo
- •...
G..A..8TOS DIVERSOS E IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del esorito ae V. E. fecha 24 de
mayo último, dando cuenta de la cOUllUlta que hace el éoro-
nel del regimiento Infanteria de Pavía, respecto á quien ha
de afecta(el abono do 385 peeetaa, facilitadas por el referido
cuerpo al parque de Artilleria de Cádiz, para empaque de
8.000 correajes y 6.134 portafusiles remitidos á Canarias; y
ha.biéndose realizado el senicio que produjo el gal5to de que
se trata en el afio 1901, en cuyo, presupuesto no exisLia cré-
dito especial á que hubiese podido aplicane, el R.ey (qua
Dios guarde), se ha l'lervido autorizar al regimiento Infantería
de Pavia, para reclamar las 385 pesetas de que se trata, en
adicional al ejercicio cerrado del mencionado alío, con apli. '
cación al capitulo do cGaEtos diversol'l é imprevistos) del
mismo; la cual, previa liquidación d. la Intervención gene.-
mI de guerra, deberá incluirae en cOblig~oioneBque carecen
de crédito legislativo) del primer proytoto d. p:re'Upuesto
que se forme. '
De real orden 10 digo á V. E. para m conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. afios. Ma(1rid
25 de junio de 11)02.
WEYLER
8e~or Capitán general de Calltilla la Vieja.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
...
, '
5efior Capitán general de Andalucia.
Sefior Ordenador di pago¡ de Guerra.
·Excmo. Sr.: Vist.. la instancia que V. E. cursó á eete
Ministerio con su escrito de 9 del actual, promovida por el
oficial primero de Administración Militar D. Mateo Hernán~
dez Sánchez, de resmplazo voluntario en era región, ~olicitan~
do se le conceda la vuelta al F.ervicio activo, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien llcceler &lo solicitado, continuando el re.
currente en la. rsituación en que lIe encuentra, hasta que por
turno le corre~pondacolocación. '
De real orden lo digo ñ V. E. para l'lU conocimiento y
dem~B efectos. Dios guarde á V. E. mucho!! años. Mil.,
drid 25 de junio de 1902.
Beñor •.•
SeAor OApitlln ¡eneriu de Ca.tilla la Nueva.
•••
DESTINOS
CONTINUACIÓN EN E~ SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: ' Vista la instancia que cursó V. E. ;, este
Ministerio en 23 de mayo último, promovida por el soldado
de la primera brigada de tropal'l de Adminietración Militar,
Franoisco Canéio Uribe, en ilúplica de que se le conceda la .
resci.ión del compromiso voluntario de llervir en fillill, que
tiene contraido, el Rey (q. D. g.), se ha iervido delle8timar la
petición del recurrente, co"n llrre~lo tí lo que dil'lponen el re-
¡lamento de 3 de junio da 1889 (O. L. núm. ,239) y real orden
de 31 de octubre de 1900 (C. L. nÚJJ;1. 215). .
Da real orden lo digo á V.:El. para su conocimiento y'
c1emáa efectos. Dios guarde á -V. E. muchos años. Madrid;
~5 de junio de1902. '
EXQmo. Sr.: VistA la instancia que V. E. cursó á este'
Ministerio con su eicritd de 31 de mayo pródmo pasada, '
promovida por el comisario dEl guerra de segunda claile Don;
Dl\rfo de la Puente "'1 Meliá, de reemplazo voluntario en esa
región, aolicitando se le conceda la vuelta al eervicio llQtivo,
el Rey (q. D. g.), ba tenido a bien acceder á lo solicitlldo,
continuando el recurrente en la l5ituaoión en que se encuen-
trA, hasta que por turno le corresponda colocación.
Da real ardan lo digo ;, V. E. para llU conocimiento y
demálll efeotos. Dio. guarde. V. E. mucho~ añojo Madrid
~5 di junio de 1902. .
WEYL:Rla
enfermedad, por asuntos del.ervioio u otro; metivos le¡:al-
mente justificados; y Be comprobará en cuentas con un certi-
ficado do la autoridad militar respectivu., en que E'e exprese
la orden ó nombramiento del interino, los dias invertidos y
al motivo de su int~rinidad'6comisión. Cuando dicha ausen·
cia obed(:zca á falta de presentación dil intere~adoen su del-
tino dentro de los plalos reglamentarios, abandono del mis-
mo sin autorización legal ó al- disfrute de licencia para. asun·
tOM propios, el abono al interino deberá verificll.r1o el substi·
tuido lÍ. tenor de los determinado en el arto 52 del reclamen-
to de 29 de nbl'il de 1889 (C. 'L. numo 188). Ouando la ausen·
cia aea por el uso da prórrogas de licencia, el abono será con
cargo al presupuesto. ,
4.° Igual procedimiento d6berá Eeguilss euando el des-
'empeño encomendado á los substitutos ó interinos sea sólo la
celebración de la misa, pero en Este ca!o los excedentes y los
interinos sólo tendrán dereeho á. un eBtipendi~prudenc~al,á
juicio del vicario respectivo y arreglado tí la costumbre de la
localidad, sin que pueda exceder aquél de cinco pesetas, como
máximum,siendo 8u.importe cargo al presupuesto ó de cuen-
ta del substituido, de modo anlilogo á lo antes expuesto, y sa-
tisfaciéndose en el primer CagO con cargo tí eua fondo! pro-
pioa ó de material, cuando la miSil se celebre en dependencias.
6 establecimientos que tengan consignllción por diého con-
cepto, ó reclamándOle en extractos de revista del cuerpo res-
pectivo, como previene el arto 6.0 del real decreto menciona-
do de 27 de marzo d~l año ultimo.
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- ,
málS dectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madric;l25;
de junio de, 1902. '
~fior Capitán aeneral del Noríe.
© misteriO de , e ensa
D. -O. nmíJ. 140 11 junlo 1901 12'3
la oportuna reclamación en adicional al ejercicio -cerrado
correepondiente, -con aplicación al capitulo y articulo del
presupuesto respectivo, una vez que, ei bien la real orden
circular de 3 de octubre del citado año (O. L. núm. 192),
previene el cumplimiento de !JUlO pr.eeeptol'l para lo auc~aivo,
debe entenderse sin perjuicio de la rectificación de 108 erro-
rea padecidos en liquidacióu con anterioridlld, d,'sde la pu.
blicación de la ley del referido impuesto en la aplicación de
IUS conc_eptos, y eUY08 errores deben rectifioars8 de..d~ luego
en la forma reglamentaria, de confQrmidad con lo!! términos
de dicha real orden en todos los casos análogos al del inte·
rejado. -
De _real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento _y de~
mas efectos. Dios ¡uarde á V. E. muchos ai08. Madrid 25
d. junio de 1902.
Befior•••
."...
de-1896, el Rey (q. D. ~.), ha tenido á bien conceder al inte-
r.esado el abono que solicita, con arrtlglo á. lo dispuesto en el
arto i33 del reglamento de 3 de juni.o de 1889. siempre que
acredite que en el tiempo exprel"ado no se le llbenó ni pp.rci~
bió en Cuba la gratificación de cumplido, incompatible con
dich<Y beneficio, y disponer que en este oa"o la Comisión li-
quidadora del batallón de Bailén Peninsular núm. 1, formu-
le la correspondiente reclamación, debidanente just;fica.,
da. según autoriza la real orden de 11 de octubre de 1900.
(C. L. núm. 201).
De real orden 10 -digo á V. E. para su conocimi«mto y de-
más f,fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de junio de 1902.
Señor Capitán general 'del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--
8 ••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á elite
Ministerio- en 17 de marzo último, promovida por el f:1argento
d!ll J¡¡atallón Cazadores dl! Bateelona núm. S, Marcelino Mes-
tra Ros:lles, en súplica de abono de la diferencia entr6 la
gntificación de continuación en filas y el premio del primer
pari ,do d~ reenganche, desde 1.0 de enero á fin r.e diciembre
de 1897;r"sultündo que en 2 de diciembre de 1896 cumplió
el interef:1lido los !leia años de servicio activo en filllS, y que en
31 de entro de 1898 ~e le concedió el ingr~ilo en el primer
periodo de rl'cnganqhe, desde que cumplió dicho plazo; y con-
liIidetando que esta concesión implica la sdjudic&Ción de va~
cflnte de reenganchado deade el 2 de dioit'mbre de 1896. pues
en caso de no existir vacant::l sillo se le hubiera concedido la.
continuación en activo por tiempo inriefinido haBtaobtener·
la, según determina la real orden de 13 de febrero de 1894
(C. L. núm. 40), el Rey (q. Do g.), ha tenido á bien acceder
á la petición del rfcurrente, y dlf~p~ncr que la Comisión li-
quidadora d"ldimelto batallón provisiona.l de Baleares, foro
mule la correspondiente reclamación, según r.utoriza la real
orden de 11 de octubre de 1900 (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y de-
más efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos atto,. Madrid 15
de junio de 1902.
Señor Capitán ¡eneral de Caial~a.
SañorOrdenador_~pagO! da G,uerra.
ee .' :tÚ_dONE 3-
i;~~o. 8.~.: ;mp,._~t~·d~l ~ito d; v. E. f~haU, del
actual, solicitan!lQ. Sltconceda ración extraor,-linaria de ce~
b~al;\ loa .abál1OB,del J4. o, tercio de la Guardi~ Qivil, que
presten servioio en las carreteras, y el de escolta á SS. MM. Y
A.A.RR., durante su pertrianeneia en San Beba!tián, el Rey
(q. D., g.), ha tenido á biE![l,cp[lceder ración extraordinari~
de pienso, en la misma fOl':tií~lqúése otorgó en años auterio-
rea y~ 'últimíiinente;'por" real ordén:-de e 16 dé jiilio de 190i
(D. O. -núm. 154).
De real orden lo di¡o á V. :ID. para llU conocimiento y de~
mM efe0t08. DiOll gtiarae • V. 11. muohos aiQIl. Madrid 26
de. junio d. 1002. .
WltYL-O
general del R~f t\ie~po de Guardias
:ti ••
•••
LICENCIAS
LICENCIAS
~eiiorOrdenador de pagos de Guerra.
Bellores Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 2 del actual, promovida por el
comi"ario de guerra de primera cla.se, D. Juliáo Vera.Fajardo
y Dalmarao. con déstino en esa OJ'dem~ción, en 8úpbca da
que se le concedan d('ill meses de licencia por enfermo para
Vitoria (Alava) y Alzola (Guipúzcoa), el- Rey (q. D. g), te-
niendo en cu~nta lo expuesto en el cl'!rtificado de reconoci-
miento facultativo que acompaf.a á dicha instancia, f:1e ha
servido conceder al interesado la licencia que I!olicita, con
arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C.L. nú·
mero 132).
De real orden lo digo á- V. E. para BU conooimi&ntoy
démáe efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afio!!. Madrid
25 de junio de 1902.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E CUTSÓ á este
Ministel'io con su escrito de 9 de1llctual. promovida por e
oficial &'gundo de Administr9ción Militar D. Vicente García
Encinar. :cQn ~tino en SEa Otden/loión¡ e.n sútiJ,iOtl de~ue
le le concedan dos mf8eS de licencia para eVl1cUlll ~un~
propios en Avila" el Rey (q.e Q.g.),.ha tenidD t\e,bi~e~(ijldf.lJ:
álololitlitado. con arreglo Alo pfeyenido.~JlII_reaJe8:Ór~.
nes d. 19 de ,abdl y 10 de octubre de 1901 (y. l., núms. 83
y 229). , ._ -,J,. ',!
De real orden lo digo&. V.E. para 'l'luconocim.ientQ y d~,
mAl! efectoR. Dios ,guarde' V. E.muchútl'-añ~s. Madrid
25 de junio de 1902. ' '_' , __ o';" ,(,;
W:uLBB
PRlllMIOS DE REENGANCHK -
ltX<ÚDO.' Sr.: En vista de la inatlIDcia que V~ E. bira6"A
este Ministtlrio en 11 de enero último, promovida por el sar.
gento ~~~k~ de cornetas, supernumerario, del regimien~ &fiOl Comapdante
infanteria !le Andalucia n{útí.52, ¡o~e 'C'ablilletO Calvo,etí' Altibarderos.
'~p~ de!lOOno del premiO de r~~che.~~Uffl',~~J??~; ~~~lJpe~tor'g~(lfal_dela Guardia OiTil y Orden.ador
mo cabo de corn.etBe deSde el 14 d~ mayo A~J~~_~~p:re: Ae pagOlH1e Guerra. ,
Señor Ordenlldor de p~gO& oo-Gue1'ftl"
señor Capitán general de la primera región.
© Ministerio de Defensa
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Señor Preddente de la Junta Con'Suitiva de Guerra.
Beñores Capitanel! generales de la. primera y cuarta regionea
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Ga.licia.
Sefíor Ordenador de pagos de Gutrra.
Veterinarios .egundos
D. Juan Díaz Garcia. del regimiento Rús~eeaei>aTia.,"'ex-
cedente en 1& primera región.
» Pablo Bernad Molinos, de excedente en la primera re..
gión. al regimiento Rú.ares de Pavia.
Ma,drid 25 de junio de 1902.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo'solicitado por el oficial ter-
cero de Administración Militar (ID. R.), afecto á la primera
brigada de tropas de dicho cuerpo, D. Virgilio Bádenas Gar-
cía, el fl.ey (q. D. g.), ha tenido á bien con,eder~e el retiro
provisional, con arreglo á la ley de 8 ne enero ultimo
tC. L. numo 26); debiendo caUllar baja en el cuerpo á qlie
pertenece, por fin del mes actual, y álta en esa región ti los a
efectos de la real orden de 29 del -cita.do mes de enero I
(C. L. numo 36); percibiendo, desde 1.e de julio próximo. el i
haber provisionaI:de 14625 pesetas mensu..les, ínterin I!e I DESTINOS
determina el que le correeponda en la sitlllació:n. ~n que que-' Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E.á este
da, según el arto 5.0 de la mencionada. ll'YI preno mforme ¡M:inieterio en escrito fecha 17 del corriente mes, el Rey (que
del Consejo Supremo de Guerra y Marma. • Diol guarde), se ha servido destinar á esa Junta, en vacante
Da real orden lo digo ti V. E. para su oonlilcimiento y I que de BU empleo y arma existe, al teniente coron"l de Caba.
demás efectos. Dios guarde á, V. :ID. muchos años. Madrid Illeria D. Joaquín Herrero Agulló, que en la actualidad. desem
25 de junio de 1902. ~. peña el cargo de juez permanente de causas en el distrito de
WEYLU i Cataluña.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. I D8 real orden 10 digo á V. E. para IU conocimiento '1
, , . I demál.ff'etos. Diol ¡uardo á V. !l. mucho. años. Madrid
Señores Presidente del ConsejG Supremo de Guerra y Marma i 25 de junio d. 1902.
Y Ordenador de pagos de Guerra. §
!
~
~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce- i
der desde 1.0 del corriente mes, el abono de la gratificaciónI .eo
corre$pondiente á los doce años de efectividad que cuenta Exomo. Sr.: Aprobando lo prop\1esto por V• .N. en su~
en BU empleo, al capitán de Ingenieros D. Juan lIauri y Uri· crito fecha 13 del corriente mesl el Rey (q. D. g.), se ha Iler.
ve, destinado ,en este Ministerio. p~r ~allarse comprendido 1" Tido nombrar secretario permanente de caus~s d.e esa ~pi..
en los beneficlOs de la ley Ele 15 de Juho de 1891 (C. L. nu- taufa general, en. vaoante que de su empleo eXIste, al capItán
mero 265). . de Infantería D. Joaquín Otero Fernánde:r, que en la actuali-
De yt"al orden lo digo á V: E. para eu conocimiento '!¡ dad sirve en el regimiento Reserva de Lugo núm. 64.
demlls efectos. Dioll guarde á. V. .IlJ. mucho. años. Madrid' De real orden lo digo á V. !l. para l'lU conocimiento,! de-
25 de juni(,) de 1902. más eftlcto!l. Dios guarde á V. E. muchos año.. Madrid 25
WETLJllB de junio de 1902.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
-........
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitana" generales de la primera, séptima y octava
regiones.
:Relación Que 8e cita .
Veterinarios primeros
D. Enrique Rodríguez Oabrerizo. del CUlll'to depósito de caba-
)]os f'ementales, al tercer regimiento de Artillería de
MOl.<taña.
t Pedro Achirica 'rejada, del tercer re~imiento'Artillería de
montaña, al cuarto depó.ito de caballos Iilementales.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la'iuBtancia que V. E. remití,
á este Ministerio en 12 del actUl~l, promovida por el tenient
auditor de segunda, destinado ti la comandancia general d
Ceu~,p. Jh.plón Via~ y qp4y~viye~, en éjÍpljca de p~1ilil
á situaCión; de su¡)ernurilerario áin sueldo, con reSIdencia el
BarcelOJl8, el Rey (q.n. g.), de oonformidad aoulo preveni
do e~ ~l r~l d~cretode 2 de agosto de 188a (C. L.,núm. 362:
ha tenidp • bien lJ~eder $la pet,ición del interesado, el cua
deberá qU6d~ adsOl'ipto á \11 Subinspección .de la cuarta:rE
giÓll,'y OCllpar 1110 primera vacante que de su empleo ocurr
en la cop:¡.ap.daijcla gflper~l de Ceuta, al caslU' en la expreslld
situación de supe¡:nllm~rario,oon arreglo á lo dispue!'lto en i
real or(l¡;n. de ~~. dil tu:¡yillmbre de 1901 (<J. L. núm. 266).
.~ tª ~ l. JI. lQ digo • y. E. para su conooimi.en~
demás ef~~. llÍQfip.vd~& V. E. mucb.oa.afi.os. Madri·
~ d~i~ di UO~.' . .
Señor Capi!~~ general dela!:! islas Canarias.
Señor Capitán ganeráJ da Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo !upremo de Guerra)' Marina.
WEYLF.R
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad,ins-
truido á fa,vor del soldado afecto al batallón Cazadores de lae
Navas, núm. 10, Francisco Calvo SánChllZ, y resultando com-
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 16 del corriente mes,. 2e ha servido conceder al
interesado el retiro con sujección á lo preceptundo en el grao
do primero del cuadro de la real orden circular de 14 de abril
de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual dE
7'~O pesetas, que habrá de E'afufa.cérF.ele pOJ.: la Pag8duria dE
la Dirección general de Clases PasiVRs,á partir de la fecha en
que cesó de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para!!lu cono6imiento y de·
mál'l efectos. Dios guarde á V.E. muchos año.. Madrid 2E
de junio de 1902.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad qu,
cursó V. E. á este ministerio en 31 de marzo último, instruí
do á instancia del soldado que fué del regimiento infanteri:
de Mallorca, Francisco Montero Vergara, y no justificáudos
testifical ni documentalmente que la inutilidad fuera origi·
nada en acto alguno del servicio, el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado pOli el Consejo Supremo de Guerra :
Marina en 16 del corriente mes, se ha servido desestimar 1
solicitud dol interesado, por carecer de derecho al goca d
retiro.
De renl orden lo digo Á V. E. para lI11 conooimiento y de
más efectos~ Dios guarde t\ V. E. muchos añOB. Madrid 2.
. de junio d~ 1902.
Señor Capitál'! general de Castilla la Nueva.
• •. r r o .- -
. 5eñoree Capitán general de la cuarta región; Comandante gE
neraI de C6uta y Ordenador depagú8 de Guerra.
27 funia lft09
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o ·t {Soldado, Flliberto Santana GÓmez. 1 ¡ ••• Badajoz.
apI an al Idem Antonio Martín GaFcía: •.• " •••• MadrId.genera ' , , -. ~ " i
d O. ,. [deUl, jO¡;;~ Cubo Ayuso •. ¡ •••••••••••• negov a.e a!hI" >.. T 1 d11 1 N Idem, Santos I~ópez MaBolo.. • •• • • • • • •• o e o.
8 Il. ue· [dem, Juan Pórez Gómez Málaga.
va •••••• ldem, José OntiverosCrespo•.••••.•••• Lugo.
\
Ide:Ql, Jus.n Rodríguez Godoy••••..• "•• Oórdoba.
ldem, Juan Cos qoca•.. ó ••• : •• ' •• '." tdem¡
Os. pitBnía tdem, :l3ernii.tdo Morenó 8éi'rano ..••.•• Ideti1.
·gen er altldem, Franci¡¡co Sevillano Oastellano .•• ldem.
de Anaa-'/Irlem, Jüsé MOYA M.artínez••...••..•••. Granada.
lucía •••• [dem, Juan Espinoaa Castillo.••••.•••• Oádiz.
ldero, Rafael Zamora Zamora...•••••••• Córdoba.
Idero, Leoncio Ortega Rojo•••• ¡ ••••••• Idem.
Capitaníalhderil, Cayetano Sánchelli Ñav~rro ..•••• Albacete.
genér,a 'Id Al G" . G'l . Id
d V l · 'em, onso.· ulliez . 1 •••••••••••••• em.e a en-\ [ J'é S· Id .
I
oia ..... ~ dero, os Tevar arrano............ • em.
Oapitanía. , .
ge ner.al!idcm, AntoJ.1io Pérez Martín.ez ..••••••• Teruel.
d e A r 8· ldero, Santo/! E;;pallal'gaB Magállón. • • •. ldero.
rón...... ..,
Oapit II ni aí ldero, Oristóbal Pardo Infl;\nte. . • • . • • •. Burgos.
ge ner a II Ide~, S~tero Abraurrea It!I!'ralde..•..• Navarra.
del Norte,ldem, RIcardo Isasé Ul'rutIa•••••..•.•. VIzcaya.
Ca Pitaní1~ldf.'m, Hila.rio Rueda LÓp61z••••••••••. Valladolid.
~e n;r ~ ldem, Luciano Rosado Martín..••• ,.••. SnJaroanca.
ne 1 ; .. ldem, Angel Fontanillo Fadón....'.•••. Zamora.
. a a Ie- [dem, bixto González Pérez••.•.•..•••. Palencia.Ja....... . .
O it í IIdem, Oonstantino IgIesial!Rodriguez .. Lngo.
ap an ~'[dem., Bernardino Fernández Lorenzo •• Orens8.
~eGelf ~ 'IIdem, Rnperto Vázquez Fernández.... , Luga.
e a e a rdem. Domingo Prado López•..•.•••••• Idtlm•
• caPitaníalldem, l:lebat>tián Gil Pa1:mer...••••• '" Baleare••
gent'ralde Idem, José TI1~Plan6I1B Illam.
Baleares. Idem, Jaime Llul Manrel'a••..•••.•.••• Idem.
OaPitll.~~a!Idero,Ml\nuel Suárez Gil Corufill.
g(Jener~ elldem, Juan Ríos Almenas •.••••••••••• Oanariall.
ananas.
I
Relación que le cita
NOlGlRES DE LOS RECLUTAS
Wll:YLBB
ComlaloueI
mWa.
-,..;
...
Madrid 25 de junio de 1902.
Reglones
ASCENSOS
Excmo. Sr.: . Aprobando lo propue~to por ~l Director de
la Academia Médico-Militar, el Rey (q. D. g.), se ha sl\rvido
-promover al empll'o de médico pegundo dl'! Saniciad Milítar,
al ofieial médico alumno de dicha Academia, D. Alberto del
Rio y Rico, por haber tel'minado con R.p10vf'chamiento SUB
f2studiof'l, debien'io disfrutar en su nuevo empleo la antigüe-
dad de esta fech '.
De real orden 10 digo • V. E. para su conocimiento y
demás efectfls. Diol guarde á V. $. muchas do.. Madrid
26 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor. Pro~idente del Oonaejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
WEYLElt
IECCION DI naT!.'ttroo::6N T '2iCL'O'TAunN'rO 1
ACADEMIAS Y COLEGIOS 1
'Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E, cur¡¡.ó á, este Mi-
nil'terio en 18 de f"brero últ.imo, promovida por D0ña Petro..
nila Pilbolleta Rie~u) viuda del comand\,nte de Infuut¡:,Ifa
D. Pedro OabaUé Pamiea, en súplica /le que tí. su hijo D. Ri-
1)ardo CabaUé y Pabolleta, ~e le concedan los b~neficios q !~e
la 1~gi81ación Tigente otorga para el ingreso y permanencia
en las academias militares, como huérfano·de militar muer-
to á. consecuencia de enfermedad a(lquirida en campaña, el '
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y :&.brína en 16 'del actual, se ha servido
acceder á la petición de Ía reourrente, oon arreglo á lo que
preceptúa el real decreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. nú-
mero 33).
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectDs. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de junio de 1902.
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
~9ñores Ordenador de pigoS de Guerra y Director de la Aca-
demia Médico-Militar.
SEcaIóN DE ASUNTOS G:PJNEBALIS
RltCOMPENSA8
WEYLEB
ExcJ,no. Sr.: En vista de la J:¡ropuesta de recompenaa
1que V. E. fE\mitió á este Mínillt;~:rio en 10 dél actual, el :ReY
¡ (q. D. g.), ha. tenido. á bien conceder al primer teniente de
; Infanteria D. Ricardo LÓ;pé. cl<l "aro y Gar'!'aJal. la oruz de
i primera clase del Méri:,Q Mtl~t~r ~0!l distintivo bla:ncO* co~
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
WEYLER
Señores Capitanes generales de la primera, s!?gunda, ttl'cera,
quinta, sexta, Féptima· y octava l'fgiones y de las ialaa
Baleare.e y Canarias.
Excmo. S~.i En vista de la propuesta de recompensaI formulada por el Director del Labóratorio del material.de In·
I genieros á favor dt'l capitan delngenie"os D. Ramir.o Sori~o
! y Escudero, el Rey (q. D. g ), ha tenido á bien cotJC~deral el·¡ tado oficial la cruz de primera clase del Mérito Militar con
Excmo. Sr.: Eil vista de las comisiones dirigidas á este 1distintivo blanco y papador c!nduBtriR Militan, como como
Ministerio por los Capitanes generales de la~ regionl's, que se ¡ prendido en las reales órdenes de 22 de mayo. de 1899
expreBan en Jo. siguiente relación, manifestando que las 00- 1I (C. L. núm. 95) y 20 dllaguiteYde 1898 (C. L. núm. 285).
robiones mixtas de reclutamiento que en la misma se indio Da real orden lo digo á V. E. para f!lU conocimiento y de-
can, han acordado que se exima del serviciomilitaractivoálos ~ más erectos. Dios guarde Q V. E. muchol!l años. Madrid 25
reolutas que figuran t>n ella, el Rey (q. D. g.), ha tenido á i de junio de 1902.
bien disponer que se cumplimenten dichos acuerdos, obser- i
vándns6 laA prescripciones d" la real orden circukr de !lO de I . .
marzo de 1897 (D. O. núm 63), y la8 del arto 215 del regla. 1" Sefior Cápitán general de CastUla In Nueva.
mento para la ejeouoión de la ley de reolutamiento. . Señor Director del Laboratorio del material de Ingeni.f~'
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y '.
efectos con¡;iguientes. Dios gUatde á V. lC. muchos años. • •••.
Madrid 25 de junio de 1902.
© Ministerio de Defensa,
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comprendido en la real orden circular de 9 de enero de 1892
(C. L. núm. 9).
De real orden lo digo á V. Jl:. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.25
de junio de 1902.
WEYLBJit
Señor Capitán general de Andalucia.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Millisterio en 5 del actual, promovida por el escribiente
de tfrcera C!lIf'8 dtll cnerpo Auxiliar de Oficinas Militares, Don'
Antonio enadrado Jaraba, en súplica de que, como gracia es-
p~cial, se le conceda la cruz de plata del Mérito Militar con
deliitíntivo blanco, pensionada con 7'50 pesetas al mea; y ha-
biendo sido bllja. en el batallón disciplinario de esa plaza, en
el q ne servia. I!iendo flargento, antes de cumplir el plazo que
previene la regla 3.a del articulo 6.° de la real orden circular
de 25 de septiewbre de 1896 (C. L. núm. 260), el Rey
(q. D. g.), se ha servido desel',timar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. vara su conocimiento y
demás eft:ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de j~nio de 1902.
W:5nlU
Sefior Com'ndante general de Melilla.
____~'_'_~"_IIC'_-f'J_"'~.__~__'_~"'''_,(~~~-'''--~«
cmCULARES y DISPOSICIONES
ele 1~ Subsecretaria '1 Seociones d.e este Ministerio '1 ele
las Direooiones generales.
SECOIÓlf DI AR'IILLEEÍA
VACANTlES
Vacantes cuatro plazas de obrero aventajado de sl:'g'unda
clasa, de oficio electricista, dotadas con d sueldo anual de
. 1.000 pesetas cada una y demás ventajas que conce:ie el vi-
gente reglamento del personal del matf"rial de Artillería, las
oposiciones pura provee:¡:las darAn principio el dia 12 del
próximo mes da agosto, ante la Junttt facultativa de la
Maestranza de Sevilla; con l!iujeción á los, programas manda-
dos observar.
Lo que se hace público por este medio, á fin de que los
aspirantes á laa mismas puedan dirigir sua instancias al ge-
neral Jefe de la :'er:ción de Artilleria de el5te Ministerio. ante,3
del 4 de dicho me~; los militarfs por condndo reg~lllr de
sus jefes, y,los paisllnoa directamente, acompañadas de par-
tida. de hautismo, cédulll personal, cElrtificado de no hallar-
se inhabilitado para. ejercer cargos públicos y cuantos docu-
, mentas acrediten sus conocim1entos y servicios.
Madrid 24 de junio de 1902.
liIl JIi[li de la S.c~IÓl!,
Balfuín F(}1tBdevi6l~
.. c ••
Señor Subsecretario de eate Ministerio.
e ••
:mi Jefe de.l. ~ón.
Ramón Fonsdeviela.
Existiendo nueve vacantes de obreros njustadores de ofi~
cio herrero-cerrajero, en el batallón Artillería de plaza de
Menorca, dotadas con el sueldo anual de 1.095 pesetas, de·
~echo!l pasivos y otros, que deben proveers~ con obreros
aventajados de la clase d~ contratados de aquellos oficios, se
anuncian para conocimiento de los que deseen ocuparlas;
pudiendo los aspirantes enterarse por el reglamento de 1.0 de
abril de 1882, de loa derechos y deberes que tienen, el que
estará de manifiesto en las ofioinas de dicho batallón ó en
cualquier dependencia de Artillería.
Las solicitudetl, eEcritas de puño y letra de los interesa-
dos, aoompañadas de certificado de bu~ma conducta y aptitud
para,el,dee.empeño del oficio, 8.xWdidQ,porun parque de
primerofg.en ,ó establ~iD;lÍ~I,I,to ;fabril del c:DeI;PO, Barán di-
rigiqaa 1101 tenieQ~9PrQIl~l ilel bataJlónci,~do,;dElgu,arnición
en .Mahón,p&raant6a4el dia.~8, del pr~oID€li1 de julio.
Madrid 25 de junio de 1902.
..--•
Excmo. Sr.:Irn viata de la instancia promovida en 3 del
Ictual, por el ucribiente de tercera clase del cuerpo Auxi-
liar de Oficinas Militares, con deatino en este Ministerio, Don
Francisco Mellizo M¡¡rtínez, en Elúplica de que se le conceda
la cruz de plltta oel Mérito Militar con distintivo blanco,
pensionada con 7'50 pesetas al me8, por tiempo de servicio
en la guarnición de la plaza. de Cauta, y no habiendo cum-
plido en dicha plaza el tiempo que previene la regla 3.& del
~rt. 6.° de la red orden circular de 25 de ,*,ptiembre de 1896
(C. L. núm. 260), el Rt:ly (q. D. g.), Be'ha servido deselltimar
la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. ,mucbos.años•. ,Madrid
25 de junio de 1902. .
© Ministerio de Defensa
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SECCION DE ANUNCIOS
Tomos PO! ti.'i1:üem:rea de liJS l1.ti.os' 1888 á. 1897, al precio de 4: pesetv,a tjg,dit l1.m"
Un mín:w!'O del día, 0,25 pesetas; atraaad,o, 0,50.
r~el íi.ll0 Hm~. tomo 3.\ á 2'50.
Da lO! afios 1876, 1880, 1881, 1884. 1.- Y2:° dal1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900 Y 1901 á 6- pessw
Ct~d: UltO~ '. ..
ffn m'unero del dia, 0,25 pesetas; atrasac;10 0,60,
Los sefiores jeÍes, üficiales é individuos de ti."úpa que deseen adquirir toda ó part.e de la Legialacwí1 publicada,
~odrá.a hacerlo abolllIDdo 5 pesetas mensnales. '
1.- A 1& O"tectli&J Legisl.¡lUfJíl, all?reeio de 2,50 peootus ~imeatre.
'l/" Al .Warw OJ~C'i{Zl, ill ídElID de 5 id. íd., Yau nlts. podrá ser en primero de cualquier trhnestra.
H.~ Al I)Ju.r'¡o Oficial y O'oZmlc·ión LsgÍ8liJtifJlZ, al ídem d~ 7 íd. Id.' .
~rOdl(.a laa subscripciones darán comieD.'7.o e11 principio a.e trlmez~re n~tU':.:a.l~ sag. cU:11quisra ]¡l i'3clla de mi alta
{l;;.iatro de este periodo.
Te,,¡iJS pagus h""n de verificm.'se por adelantado.
La correspondencia y giros al AdmiDiíitrador.
Las reclamaciones de ejemplares del D,ia't'io Ojictlal y Oolección Legislativa, que :por extravío
hayan d.ejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien·
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días ,en provinciae, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de'
e~tos plazos deberán acompañarJ con la reclamación, el importe de los números que pidan.
-
DEPÓSITO DE LA GUERRA
---_ ..-
Ea l4t. tallerelJ él€l ó'ltlÍe El!liaftleeIJlden•••0 lIt.cca ••da CIClIlf'J de h~lprce_lJ,e ,. I wJarlelli para l 4i5rp•• '1 .epen.eltCl1"
Q!~I .l&JérciHo, éL pr",cl." tlClOllló.ice8.
(~A'rALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA E...l\i EL .MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1902
(lon un AP E.NDieE que contiene todas las variaci.ones ocurridM hasta 15 de abril último.-E])(llla:~~-
do en tela. -Su precio en Madrid: 6 p~setas.-Los pedid.os que se sirvan á provincial tendrán UD reoarr de uv •
timos per gastos 69 imnqueo y 25 por certificado. -
~ I st de e ensa
-Pu. «s.
10
10
1
4
2 ro
2li
2i
20
15
26
1
z
1--;:
15
2e
711
18
6
1 lUi
10
'1 61)
: fiO,
6
7 110
S
4
'1 50
S !lO
9
S
4
6
16
8
8 líO
InIltrucoionel para 101 ejercloios de clUItrll.mets.clón ••••••••••
Idem ps.ra lo. ejerc1ciol técnicos de Adminliltración lII1lltar ••
ldem para la .mseñam;a téOn1ca: ehlasexperienC188 y práctio&ll
de Sanidad lII11itar ; ••.•••••••• ; " •• '" ••••
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida••••••••••••
ldem para la preservación del cólera••••••••••••••••••••••••••
Idem para ~abajosde campo .
Idem proV1S10nBles para el reconocimiento, Blma.cenaje, con.
.ervación, empleo y destrucción de la dinamita•••••••••••••
Programas porque ha de regirse el primer ejercicio para las
oposiciones de ingreBD en el Cuerpo Jur1dico Militar••••••••
Elltaclútlo. 7 legislación
Anuarlo milltar de España de 1901. •••••••••••• '" ••••••••••••
BSllBlafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo "7
disposiciones posteriores hasta 1..de julio de 1891•••••••••••
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos 1, 11, (1) IV Y VI, cada uno ••••••••• '" •• '" •••••••
Idem id. V YVII, cada uno ••••••••••••••••••••• '" •••~ •••••••
Idem id. VIII ••••••• , ; •• , ., •••• , •••••• " •• , •••• , •••••
Idomíd. IX•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I~em1d.X ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~dem ~~. XI, XII YDU, cada uno .
em .XIV ..
Idem id. XV •••••••••••• '" ••• ; .
Idem id. XVI yXVII : •••••••~~=~:tmlI .
••••• oO oO •••••••••••• oO .
Idemid.XX•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.
Idem"id. XXI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ::
Idem id. XXlI .
Idem id. XXIII " .
ldem id. XVIV .
lde~ 1d. XXV .
Ollr_ vart_
Oartilla de uniformidad del Cuerpo de E.tado Mayor dell!tlér-
cito.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••
Connatos celebrado. con las comp!tñfa! de ferrocarriles ••••••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del Es.
tado Mayor en pll.Z y en guerra, tomotl I y n ••••••••••••••••
El Dibujlllite militar .
Estudio de las ooneerras·alimenticil:'s •••• , .••••...•••••••••••••
Elltudio sobre la rellÚltencia yestabIDdad de los ed11lcios so-
metidos á huracanésy terremo~s'Rorel cenerBl eerero•• ~.
Guerras irregulares, por J. l. Chacot. \2 tomos) .
Narración militiU' de 1& guern. c&rli8ta de 1869 1101 76, que oonlrta
de 14 tomos equivBlentes á 84 cuadernos, cada. uno de éilooÍl.
B,elac.!~:q,d,eJ~s.l>Unt!l~ d,e et~l\~ en las marcha¡¡ ord1nBrilUl de
tropas ..
Tratado de equitación, por el generBl de brigada D. Manuel
GI1tiérr~Rerrán. " ••••••••••••••••••••••••••••• '" •.•••••••
VI81'A8 P...írORA-lf:IO"'S DIll ti GmrRIU. CARLIllTA, reproducidaa
JlOt"'medio d4lajototipia, quei!~ la'N~ Ilj""W "·la.l1uerra carlista-, SI .on '1U3'3fII~ ... " ... '..... .......
Ol!lÚl"O.-Chelva y San Felipe de Játiva; C8da una.·de ellas ••••
Catalufta..,-BergaL:ae~~{b~1 B\}I58~1Í.,.Castlllls.r del :Suqhl C8ll~
telli't1llit de la ~oca, Puente (fe <:!uardiola Puis.~rdÍll, San
Esteban. de Bas, ., Beo de Urgel; cada una de euas. _ .
Noru:.-BllJ;B1la de Montejurra, bátalla qe Treviño, castro-Uro
diales, Cplla40 de' Artesí~a,.ID,li¡Óllllo, Elfteua,Gue... !a¡~•
. Rern&ni, Irtrn, Puebla de Árgahzón, L8lI Peñ:aa de Iza.nea,'
Lumbiet:. Mañarl.a, Monte Esq1lÚ1&a, Orto;pam~, Pelia- .
Plata, Flnente.llr,.B.ema,. P.ue.nt,a .de· Olltond~L~' . ,obí trJ:!'..·
quiola, lijan Pedro Abanto, 81ma d...~tllz&, TolClfla, Va-
lle de Somorroatro, Valle de BOlÍlorroetro (bis), y Vera;·Cada
un.., de ~aa. _ '_rt , ~.::.~ •.~.••1. lO:,,,,: .¡,,;;-. '. a.;. -':~,":.~'<it ~~,,:,.F
Pw.co.leoot.O~letall-de 1M rEIfu:i'en~1t C44auno ae l!?lf
1:/ll!.trQII Ae .:aIItlIId9!~~¡Cala¡ii!J'jl.-Y:"N6i'l¡e';· __:'·~fu~~·d~.-íi~it~·~·~~:ó~i~¿;,,'d;;66:::':·
14em meliU••••••••••••• e_e ••••••••••••••••••- "
. :MAVAa
JlÍ."'n.e¡;":a-l~,·"l/l,iaLt.de,~ ...... ;
1iOii:OiiO' en enat!ro hoja~ .~ un plano de la pob1&ción de
lIanlla.. ••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••
~~~ dQ 1& proVinc1ade Puerto Principe, esO&1a
- , en dos hojas (8lItempade en COlores) •••••••••••••••
~.I·.· .. ' '.
. 1
~~eJ:!1·71d~ .de 1& id. de Santa Clara, escBla 250',000 ' en 401
hoju (estampado en ooloree) .
.. . . . 1 .
l'ltem.-l"C!e1R deJa td: de~, MO&1&~. en tlIl&
200.000
1l0ja (Qllt&mpado en colorea)••.••••••••••••••••••••••••••••••
ldtml.-Idtml de 1& id. de 1& Habana, esoaJ& aproximada de
. 1
'iOO:OOO' en dOI hojaa (eIltampado·en oolore.) .
. .... 1
ldein.-Idem de 1& id. de Pinar del Rio, escB1a __, en 401
hoj... (llItamp&40 en colore.)•••••••••••••••••~:~••••••••
, 1
Idem.-ld8lll de 1& id. de Bantiago de CUba, tlIpa1& --_
2lSO,000 •
... ÜWl hojllll (estampado en 001_).... • .
I
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IMPRESOS
OBRAS PROPIEDAD DE ESTE DEPÓSITO
Hoju 4e ett&dÚlUoa erbnlna1:
)(OOel08 del 1 11014, cII.da. uno ••••••••••••••••••••••••••••••••.•
ldem delE; &17, cada uno •••••••••••••••••••• ;;; ••••••••••••••
Eltado de estadistica crimina.l del 1 1101 6••••••••••••••••••••••
Llcencial abaolut9.s parllo cumplidos y porinntlles (ér100)••••
Pues para las Cajas de recluta. (el 100).•••••••••• ,. •••••••••••
Mem plLrB reclutas en depósito y condicionales (el 100)••• ; •••
Idem para l1tu&ción de llCencI.a.. ilimitada. y de reserva. activa
(el100) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
14ell1 para 1dem de 2.· relerva (el 100)•••••••• ~ ••••••••••••••••
LillROS
Par. la o.nÚl.m....e l•• o&e..,.. .01 Ejérelt.
Llbre'a de habUlta!lo.......... •••• •••• ••••••••• ••• •••• •••••••• S
Libro de caja••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• •• ••••• 4
ldem de cuentu de caudB1!ll1................... •• ••• ••••••• •• 1
ldem diarlo •••••••••• ;.•••••••••••••••~.............•••••••• .•• 8
ldem mayor••••••••••••••••••••••••• ;..... •••••••••••••••••••• ti
ldem r8abtro para eontabllidt.d "f fondo de remoniá..... •••• ti
ve....-7 Le)'-
Códl&'o de .JUltl.oll\ IIl1litlLr vipntede 18llO. ••••• ••••••• ••• •• ••• 1
Ley de bjul.ciallUento m.1lUar de 29 de lielltiembre de 18116.... 1
Id.a de penaioll&l.de TiUlleda¡l ., Qrfawlad de 2ó dej~o ele
la64 y a de agosto de 18611. •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1
14em de 101 Tribunr.lll8 de PIlrIIl de. 10 de Jll.&1lJode 1884••••
LeYElI Constitutiva. del Ejé~toy Orllánica del Estado )(ayor
General y reglamentos de --D.8Oll, reoomp.eD.BU Y Orden91
mil1tarea anotJ,dos COI1 .tIa modlllcaciQl1e. Y aclare.ciol1e.l
halta dictembre de 189G••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••
I.e,. de reolutamiento y reemplazo del Ejército de U de julio
de 18Sli, mod11lcada por 111. de 21 de agosto de 189G. Regla-
lIleRtoI de n:enciol1El1 y parala ejecución de esta. ley" •••••
.....l._~
~~~%C:o~ <mr.~~.~~~~r.~~~~.~:.~?~~~
14em de C\lntabilidad (pa1lete), año 1887, S tomOl•••••••••••••
14em de exenciones p-,ra declarar, en ¡léftnitiva,la utilidad ó
lJIutilidad de 101 tndlvidoo.:de la·cJase de. nop.. del Ej.!\nll.
lo que .e hallen en el .ervicio m.tlitar, aprobado por real
orden de 1.· de febrero de 1879••••••••••••••••••••••••••••• ;.
ldem de h~8pitale!mUlta-tee••••••••••••••••••.••••••••••.•••••
ldelll de 1.. múl1ce,s ,. c.\1a.rMllllll, -,probRdo pp:( r!l61 ordm¡.d8
'1 de acOlto de 1876•••••••.••••••••••••••••••••••• , ••••••• , .,
Idem de la Orden delJlm.to J(iUtr,l'. apro.ba.il,o por re,l orden
de 10 de. diciembre dll. lll8t••• o' o.•• o .
14em de la Orden. de $.J.:Il FllXtl.~ilQ, _N01>.lodopor re-.l ordlll!
de 10 de marso de :LS6ll •• " •••••••••••••• , ., •••••••••••••• ; ••
ldem pro-v:tsiona) de r\!aonta••••••••••••••••• , ••••••••••••••••
ldem provJa1on~4!l ttrQ.(R.. O.U ~e. e.nero de 18&'7)••••••••"" •
ldw1 a. tiro (2.. PNt8..~ ••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••
14em para el réGDlen.d9lublbUoteolP••••••••••••••••••••••
ld_ del J::U1m1~to.de.PoAt<uterPl•• toll1OJI.. .
ldém para la reVútW. de qqnl1uóo .
ldem para, elliervllll,o~",.ClWUIe.fiA(lt., 0... 6.eWU-D 1.882)~. 'AH._
ldem de tr..nsport8ll ~tlJ.fea por ferrwllon"il, aprobllode.. po,r.
R. D. de:, 24 dll. Jl)~ de.llWl Y. &I1otq,(1o. coll.llllJ .m.Qd11!ca.-..
ciones huta n()~bredll.18ll6.. •••••••••••••••••• ; ...~;••••• ,
~e:p::i~.~=~ot~=~:;;il.~iM·d~·iZ·pj;.:
.... Ee A1'rlca ~ , ~
14em plorll¡ las P~~ll"'.Y.c;l~cNJ.iÓ1\ deJl¡¡l~I:~ade loa~
l8II alumnos~; 1a-:BIIIm.e~.W¡;Gu~; ..
Idem proTi.ional.P&r'o et dCl$llU,.·régim.\!nint~or.delOl C1Ulil'-'
po. del Ejército,IIPfOMAo.. Q.. de.1.·.•dll Jnll...4B.lllV!l;. ••
Reglamentol lobrtl .1.~iJA ~.l'~biltM4...
1rresponsabilidMi~ . Jl.....I\!ld.4e.-.n».~
""Tde munic1OAaif, ..W;~~ ~qjWi~~'"
aprob&dpl por.B. Q•. c1J! 6.d.tIi :r.:~brll:.dIl1ua :J;2&.4....Q ¡ .
•• l896, ~P~'"1Il'.&Q4~ .... ~llt)1~
.:.~:~eo=~~~..;~d~·ciñ~;¡;d~v$il:·.
JI&rIa JIUlar••• lo ..
.. ' ........
2ticUccI de IflfCJllltrlG
'l'oJIlo 1.e-II1ánCOIóJl del reoluta YMlIapéndloe•• (Ro O. de '11
de abril de 18118) .
TcImo 2.·-1dem de secclón y compafi1a. (R. O. de 27 de abril
de 1lI98) .
Tomo "-Idem de batallón. (R. O. de 27 de abril de 1898).••••,
Apéndice al tomo S.·-ldem de id. (R. O. de 18 de jnliQ de1ll9S)'
IJUtmoo1~~ de brigada y regimiento. (R. O. de ~ de junio
dCJ18l!III).. ;.;. ~; ., -.; ~ ".••.
~deOobauma
Tomo 1.--"IilBtruoo1ón del reCttÍtÁ á pie y á cabauo.(R. O. d.
1G de noviembre de lSg¡j) .
Apéndloea &1 tomo l.· -lde¡¡l.-f9.~ Q •.dp·ll 4e·1!'r';!AP~"
de 18g¡j) ..
Tomo 2.o-ldem de lI64lciÓD yeecuadrón. (R. O. de 16 de no-
Viembre de 1899) .
Tomo 8.·-Idem dv regimiento. (R. O. de 16 d~ noviembre
de 1819)••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tomo 40.·-Idem de brig&4a y divilión. (&. O. de 2 de ..bril
de 1901) .
Tomo 6.·-Maniobras y servic10 general de exploración y 110-
guridad. (B. O. de 2 de abril de 1901) .
:a- para elina:reso en lIAllIdemiu milltares, aprobad por
:real orden de 8 de marso de l898 " ••••
IIuItmecil>n611 complementarJ... del reglamento de grand611
maniobra y ejerc:lc101 preparatorl.OI ••••••••••••••••••••••••
148111 Y cartil.la para 1011 ejercie.iOll de orientación•••• ; ••••••••
Idtm1 pa.talD!l eJercicio!! Uc!iI0!!!I QOJl!.b~adO!l .
tom i'NIIo 1oJi~ Ile lI;ll:ol:ulllhl ... ; ....... /lhH.'.wrll .
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ell. Pta. 011.
Jlapa mllltar Itlaerarlo de Espaiía en vea eele..e..
1
lllscllla ----
200.000
ITINERARIOSAtlas de la guerra de Africe. , ••••••••••
Idem de la de la Independencia, 1.' entrega 1 \
Idem id. 2.' ld .
Idem ld. 3.' 1« ..
Idem id. 4.' id .
Idem id. 6.·id , (1)I
Idem Id. 6.·1d \'
Id6m id. 7.·1d .
Idem ld. S.' ld ..
Iilp.m ld. 9.' Id ..
Idem id.10.·1d•• : ,.
Idem ld. 11.·1d .
25
6
6
2
{
6
8
{
li
{
3
:t
Itinerario de BlUiOS, en un tomo ..
Idem de ferroca.rr1lei de Madrid á Irú.n 7 do Vill&lba á Begona
y Medina del Campo••••• 1 •••••••• , ••••••••••••••••••••••••••
PLANOS
Plano de Badajos ~ lIdem de BlUgos ..
ldem de Huesca :.. 1
Idem de Málaga. E8Clala-.- ..
ldem de Sevilla........ . ll.-OOO
Idem de Vitoria , ".'
Idem de Zarll.Rozs........................... '
Idem de Madrid y sus alrededores .
1
I4em del campo exterior de MeUlla. Id. - ..
, 200.000
11
11
2' 1°1I~
B
"
II lIO
2 •1
1
Rojas publicadas. cada 'tli1lL•••••••• ! •••••••••••••••••••••••••• liD Obrla q'l1e no lO1l. propiedad ae esa Dep6Ilto.
PII. Ctl.
~~ h~f! lartu de proYinel! que eemprendlll !le .Irvli de UDút
: g: =~ I.__e_n_lO_I_tr_.b..:.j;.;.__
(1) Corresponden á. los tomos n, In, IV, v, VI, vn, VUI, IX, X, XI Y XIII
&te la mstorla de la guerra de lo. Independencill., que pnbl1ca el Excmo. se·
1ior General D. José Gómez de Arteche; los pedidos se sirven en este Esta·
JjletJiJniento, V'aH la sección 4e obl'&ll que no ~&npropiedad de ene Depóllito.
1)tapa de España y Portugs.l, escala 1asl...... oo .. oo. 2
1.600.000
1
Idem de Egipto, esc&la- ,. 1
600.000
Idem de Frs.ncia l 1 {6
Idem de Italia.... _••••••.••••••••• escala----....... ••••• 6
Idem de la Turquia europea..... 1.000.000 10
1
'111
6
1
8
8
•Ii
6
I
Ii
1
2
U
U
--110
8
•,~,
7,
(1) Se venden en unión de 101 aUu ClOlftIPondle.teII, propiedad de 'Ite
Depólito.
Descripción, manejo y uso del ftIsil Ms.user Español. legtm el
nuevo reglamento táctico 'de Il1faIitet.ta.... ~.'•••"•••• ;~••••~. 1
Ms.nual reglamentario' de lu clases de tropa, declarado de
texto ps.ra las &Cs.demill.s regimentBlell de Infll.nteria' Jlor
R. O. de 23 de junio de 1893: '
Tomo 1.°, para soldados llJ.umnos y cabos, eneartonado S
Tomo 2.°, para sargentos, enca.rtonado ••• ,
OrdenanzllS del Ejército, armonizadll.B con la legislación Ti~
gente.-S.· edición,' ilorregida y: ,anméntada.....CoJli:prende:
Obligaciones de toda8 las clasu.-OrdeBi8 g_alupárl;¡' OjleiG-
le8.-H~ell'iI tratamient03 militares.-SenJittode~
'iI SenJicio i1l.terior de 1o8 evetP0' de Infantería 11C~. ' .,
El preci~ d!, cada eje¡qpla.rencartO!lado, enMad,~, .. de.... I
En proV1llClas '.'••••••••••.•••••••• ~ ~ •• ;,.-.'•••c••• .-••••~ :'
Enviando 50 céntÍmoi' llláIl, se reJÍlite' á':PrÓvincilll un
ejemplar certificado. ' .,,:' " --,
Compendio teórico.práctico'; de Topograf1s., por el coronel de
Estado Mayor D. Federico Magallanes .
Cs.rtilla de las Leyes y usos de la. Gnerra, por el comlLUdante
de Ests.do Ma.yor, D. Carlos Garcla Alonso..; ;. .
El Traductor Militar, Prontus.rio de francés, por el comila.rio
de guerra D. Atalo Castañs (S.' ed,ición) ; .
Idem id. id. de inglés, del mismo autor (1.' edición) .
Idem id. Vocabulario ll.lemán-espa.ñol, idem id. (l;"edición).
Estudios sobre nuestra ,Artilleria de Plaza, por el coronel gra-
d11ll.do, teniente coronel de Ingenieros, D. Jos.qmn de lA
LlaTe : · '
:Bs.l1stica abreviada, del mismo autor .
HlJitor1a. del Alcázll.r de Toledo ..
Idero de Is. guerr& de la Independencia, por el general don
José Gómez de Arteche, doce tomos, Cll.da·uno(l) '-.;'.
Informes sobre el Ejército alemán, por el generll.l Ba.rón de
Ks.l1lbars, del Ejército ruso, traducida de la edición francelll
por el capitán de Infa.llteria. D. Juan Serrano Alts.mirá••••••
Lo. Higiene militar en Francia. y Alemania ••••••••••••••••••••
Memoris. de nn via.je militar á Oriente, por el general Prim..
Tratado elementa.l de Astronomis., por el ,teniente coronel do
E. )l. Don ArtlUo Echeverrill. ; .
Reflexiones mUits.res, por el Marqués de Santa Cruz de 1d:a.r~
cenado .••• , .•••.••.•••••• t •••••• ,', t •• t. t' t' t ••••• ~ •• _,
_Memorias militares. del Cll.pitán General Ms.rqués de la Mina,
dos toxnOl!l ••••••••••••••••••••••••••••·•••• .¡ •• ,;, ~.'.
Memorias del Genllral Ors., dos tomos .
Tomo 1.°•••••••.••• :••• _ .
Tomo 2.° ; ..
Clll'tilla de bolsillo para la administracion de justicia d~
lll)ército, por D. Adolfo Trápa.!\"a •••••••• ;.; .... ; ..... ; •• ;;.
AMpllaoiones al Reglll.mento-de Contabilidad interior de-'l~
cuerpos del Ejército, por el capitán' D. Clfinto Rfliz :iJ.lbá_:....
Obrll. útil para las ()ficlnas de los Cuerpos y 'para laJll:lubina-
pecciones de las .Armas; ll.Ai co11\o p&ra'los·C8.pitaties'de~<iU.'
pañia, Cajeros. A1Ull1ares. de Almaoon'Y oi6Í.le.·Jnbl1Ull~
dos, recomendada s,u ILdqufsi~lóná todOl.lÓl \lll~fl.lI,~l
Ejército por R. 0, d'e 2& de diciembre dlll9()l f.D. Q: JlÚJIÍa
l'rincipios de organ!zabión racfól'lIi.l y pl'oduc1ll.VIt ,dilll;
to, por D. Ub~l~oRo~~ro '~ño~es'~l'?~e1,dJ ~,. " ~•. ',
,~
líO
a
1
{
2
:1
111em de la ld. asiática, eBca.la --- .1.850.000 •••••••• ,
ldem de la nueva división territoria.l de España ..
Nuevo m..pa de fei'roc&rrlles en cuatro bojs.s ..
:Mapa de la Capitama general Glel Norte, en tela ..
ldem de la id. ld. delld., en papel ..
83 Salamanca y Zamors...... •• • • ••• SllJ.amanca.
84 Zamora, Valladolid, segovj.a, Avila y Sa.lamanca.. MedÍlÍa del Campo.
85 Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid y ,
Segovia '•••••••••••• :: Segovia.
86 Zaragoza, Teruel, Guañalajars. y Soria Calataynll.
87 Zaragoza, Huesca, Temel y Tarragona Hijar. .
89 Barcelona ; •• :: 13a.rcelolla.
U 8a1&mancs, Avils., Segovill., Ma4rid, Toleda y Cá-
. ceres ,Avila.
MI Madrid, Segovia, Guadala,jara, Cuenca y Toledo Madrid.
46 (i}uadalajara, Teruel, Cuenca,. Valencia Cuenca.
47 Castellón, Teruel yCuence. , Cutellóndela.Plana.
4.8 Castellón y Ts.rrllgona.. . ••• ••••• • •• .. • Idem.
64 Toledo, Ciudad Rea.l, Cáceres y Badajoz Talavera delaRelna.
65 Toledo, Cuenca, f'iudad Real y Ms.drid.. •••• •••• •• Toledo.
66 Cuenca, Valencia y Albacete La Roda.
67 Valel>cia., ('asiellón y Teruel Valencia.
84 Badajoz, Ciudad RE'al y C(ordoba Almadén.
66 0indaQ Real, Albal'ete y Jaén Ciudad Real,
66 Alba.'ete, Ciuilad Real, Jaén y Murcia Albacete.
67 Valpncla, Alip.ante, Albacete,. Murcia Alicante.
74 Córdoba, Sevilla. y Jaén '1 C6rdoba.
7& lIfurcia, Albacete. Almeria, Granada. '1 Jaén•••••••. Lorc&.
77, Murcia y Alicante !Murcia.
t2 Signo. convencions.lllft. I '
APVERTENCIAS
1.08 PP."."". Me harán diredamente al .efe del Dep'eite, _tier.ciéntl_ 8U i.porte •• UUaD_ éleH••e "eJl ....... '
I.yor del afieial papdor. .
En los preclos no se puede hacer defJlluento alruno por haber sido fijados de tes.lorden, '1 deber ingresar en 1&s aÍ'CILII del 'retoro el.producto inWJ1'0 d.
1'" VllntlLs •
..te lutaJtleeimiento e" .,5eno i& Ja A'mÍAilltr'lIliÓ" tlel .Diari. Off'iaJ eleJ "hlitlterJe de Ja Gue.......
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